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Resumé 
Kinas omfattende reformprogram startede efter Maos død i 1976. Dette medførte 
indførelsen af markedsøkonomi og en reformering af landets registreringssystem, 
hukousystemet. Som følge heraf starter en bølge af migration, hvor mange ar-
bejdsmigranter flytter fra landdistrikterne til metropolerne på Kinas østkyst. Disse 
migranter søger arbejde i byen for at tjene mere end de kan tjene på landet, og 
mange sender store summer penge hjem til deres familie. Disse arbejdsmigranter 
er imidlertid ikke ligestillede med metropolernes fastboende. Hukousystemet fast-
låser sociale ydelser til det sted man er født, og disse migranters arbejdsvilkår va-
retages ikke af deres arbejdsgiver. Staten har imidlertid indført en række lovgivnin-
ger på området, men arbejdsmigranterne lever stadig under kummerlige levevilkår. 
Lovgivningerne har gjort dem opmærksomme på deres rettigheder og dette har 
ledt til tydelige tiltag inden for organiserede demonstrationer og protester. NGO’er 
hjælper arbejdsmigranterne med at håndhæve deres rettigheder, da frie fagfore-
ninger er ulovlige i Kina. Endvidere ser man også at arbejdsmigranter begår selv-
mord, hvilket skaber stor opmærksomhed omkring deres liv og levevilkår. Yderme-
re er opgavens fokus at vurdere hvorledes de interne arbejdsmigranter har mulig-
hed for at ændre på disse levevilkår.  
 
Abstract  
Following the death of Mao in 1976, a complete reform programme began in 
China. This involved an introduction of market economy and reforming of the coun-
try’s register system, the hukou system. A consequence of this was a wave of mi-
gration, where many migrant workers moved from the rural districts to the metropo-
lises in the east coast of China. These migrants apply for work in the cities to get 
better wages than they get in the rural areas, and many send huge amounts to 
their families at home. However, these migrant workers are not place on equal 
footing with the urban citizens. The hukou system freezes social benefits to the 
place of birth, and the employers do not manage the working conditions of the mi-
grant workers. The state has furthermore introduced a number of legislations on 
this area, but the migrant workers still live under dreadful conditions. The legisla-
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tions have drawn their attention to their own rights and this has resulted in several 
initiatives in organized demonstrations and protests. The NGO’s help the migrant 
workers to maintain the rights, as trade unions are illegal. The centre of this report 
is moreover a valuation of the opportunities for the migrant workers to change their 
conditions of life.  
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1. Kapitel - Metode 
Problemfelt 
?
Tilbage i 2008 blev 30-års-jubilæet for påbegyndelsen af de økonomiske reformer i 
Kina markeret, hvilket har haft en stor betydning for landets eksplosive økonomiske 
vækst. Der er tale om en vækst, som de sidste 30 år har ligget på gennemsnitligt 
10 procent (Elkjær, 2009: 87), hvilket bunder i et altoverskyggende fokus på vækst 
fra regeringens side. Men dette fokus har medført en stor social bagside, i og med, 
at man ikke har formået eller haft interesse i at imødekomme de sociale konse-
kvenser af en sådan økonomisk politik. Særligt kan Kinas interne arbejdsmigranter 
opfattes som ofrene ved denne strategi, fordi de som den billige arbejdskraft har 
spillet en væsentlig rolle i skabelsen af den økonomiske vækst og derfor er nød-
vendig for statens fremtidige vækstfokus. 
 
Fra statens side har der været flere forsøg på, at sætte fokus på arbejdsmigranters 
vilkår. Det mest skelsættende initiativ skete dog ved partikongressen i 2002, hvor 
den kinesiske stat satte et reelt fokus på de vilkår, som de interne arbejdsmigranter 
arbejder og lever under. Frem til denne kongres, som siden har resulteret i flere 
politiske tiltag vedrørende forbedrede vilkår for arbejdsmigranterne, blev de opfat-
tet som et samfundsproblem og var i høj grad ofre for en omfattende social diskri-
mination. (Howell, 2009: 177). Dette blev forstærket af en generel betragtning af 
arbejdsmigranterne, som værende en midlertidig befolkningsgruppe i metropoler-
ne, hvis interesser ikke blev varetaget. Her er tale om en kategorisering af ar-
bejdsmigranterne, som andenrangsborgere i deres eget land, hvor adgangen til 
sociale ydelser, såsom sundhedsforsikring, retslig sikkerhed og uddannelse har 
været begrænset under deres ophold i metropolerne.  
 
Det såkaldte hukousystem spiller en stor rolle i denne diskrimination af arbejdsmi-
granterne. I sin oprindelse havde hukousystemet til hensigt, at undgå at alt for sto-
re befolkningsgrupper migrerede fra land til by, da dette kunne true den sociale 
stabilitet i metropolerne. Dermed blev det enkelte individ bundet til hjemstavn, og 
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uden mulighed for at rejse til omkringliggende storbyer for at søge arbejde eller 
uddannelse.  
 
I takt med metropolernes voksende behov for arbejdskraft, er der sket en lempelse 
af hukousystemet, således, at arbejdsmigranterne har fået større og større mulig-
hed for at flytte til byerne for at få arbejde. Dog er arbejdsmigranterne stadig regi-
streret i deres hjemstavn, hvilket den dag i dag fortsat sætter barrierer op i forhold 
til deres rettigheder i metropolerne. Man kan derfor tale om en eksklusion af ar-
bejdsmigranterne, som både kan ses fra statens, virksomhedernes og den fastbo-
endes befolknings side. En diskrimination som finder sted, selvom arbejdsmigran-
terne i høj grad må opfattes, som maskinen bag den eksplosive vækst i Kina.  
 
Den førnævnte Partikongres i 2002, satte fokus på arbejdsmigranternes vilkår, 
hvilket ledte til flere tiltag, som skulle beskytte deres rettigheder i metropolerne og 
på arbejdspladserne (Howell, 2009: 177). Dette har medført en gradvist mere posi-
tiv opfattelse af arbejdsmigranterne, hvilket har resulteret i, at der i dag ses en sti-
gende tendens til, at arbejdsmigranterne organiserer sig i strejker og protester som 
følge af deres dårlige arbejdsforhold. Arbejdsmigranterne forsøger derfor i dag i 
langt højere grad end tidligere, at udnytte det statslige fokus på deres dårlige vil-
kår, som yderligere er forstærket af en stigende mediedækning, til at prøve at på-
virke deres egne levevilkår ved hjælp af strejker og protester.  
 
Som følge heraf finder vi det interessant at analysere hvorvidt arbejdsmigranterne 
er i stand til at påvirke de vilkår, som de lever under. Dette leder os hen til følgende 
problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hvorledes har kinesiske arbejdsmigranter mulighed for at påvirke deres egne 
levevilkår? 
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1.3 Arbejdsspørgsmål  
 
1. Hvordan ser arbejdsmigranternes levevilkår ud i sammenligning med 
fastboende?  
a) Hvilke vilkår kommer arbejdsmigranter fra i landbruget?  
b) Hvilke vilkår udsættes arbejdsmigranter for i metropolerne?  
 
2. Hvorledes har forskellige faktorer indflydelse på arbejdsmigranternes 
levevilkår? 
a) Hvilken indflydelse har hukousystemet haft på arbejdsmigranternes levevil-
kår?  
b) Hvor stor en rolle spiller virksomhederne og fagforeninger i arbejdsmigran-
ternes levevilkår?  
c) Hvorvidt påvirker NGO’er arbejdsmigranternes levevilkår?  
 
3. Hvilke teorier kan belyse arbejdsmigranternes levevilkår, begrænsnin-
ger og muligheder? 
a) Hvilke sociologiske teorier kan belyse ovenstående? 
b) Hvilke politologiske teorier og begreber kan belyse ovenstående? 
 
4. Hvordan kan ændringen i arbejdsmigranternes adfærd forklares? 
a) Hvordan kan adfærdsændringen hos arbejdsmigranterne forstås som et op-
rør imod deres vilkår? 
b) Hvorledes påvirker disse levevilkår deres adfærd? 
c) Hvilke midler benytter arbejdsmigranterne til at forbedre deres egen situati-
on? 
 
1.4 Afgrænsning 
?
Vores interesseområde har efter længere tids research indsnævret sig til levevilkår 
som er det vi i opgaven vil undersøge. Dermed er levevilkår i problemformulerin-
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gen led B i ”to led og en relation”. A er arbejdsmigranterne som påvirker B altså 
deres levevilkår. B kan diskuteres og defineres og A er mere håndgribeligt og kon-
stant. Vores interesse ligger i at undersøge hvorledes arbejdsmigranterne (A) har 
mulighed for at påvirke (pilen) deres egne levevilkår (B)   
 
?
 
 
Migranter er i sin helhed et meget omfangsrigt begreb, da det udgør migranter der 
migrerer af forskellige årsager fra det ene sted til det andet. Derfor har vi valgt at 
sætte fokus på arbejdsmigranter, som migrerer fra land til by, og i denne sammen-
hæng deres levevilkår, når de er i byen. Hermed menes, at vi ikke analyserer de-
res levevilkår på landet. Dog benytter vi deres situation på landet til at sætte i per-
spektiv til deres situation i byen. Vores udgangspunkt har fra starten været, at den-
ne gruppe af migranter har været betydningsfuld for den økonomiske vækst i Kina, 
og vores interesse har derfor været på det paradoks, der eksisterer, når man ser 
på deres levevilkår til sammenligning. Endvidere fokuserer vi primært på arbejds-
migranter, der arbejder i eksportindustrien, da det er disse arbejdsmigranter vi har 
fundet empiri omkring i henhold til vores afsnit om deres oprør i forskellige sam-
menhænge. Ydermere beskæftiger den sekundære sektor mange arbejdsmigran-
ter, hvilket gør det oplagt at tage udgangspunkt i dem. Dog skal det tilføjes, at det 
har været svært at beskæftige os alene med arbejdsmigranter i eksportindustrien i 
forbindelse med diskussionen af deres levevilkår, da meget empiri ikke skelner 
imellem forskellige former for arbejdsmigranter.  
Når vi taler om fastboende i opgaven, er der tale om den befolkningsgruppe, som 
er registreret i metropolerne, og som derved ikke har migreret fra ét sted til ét an-
det.  
I projektet vil betegnelsen levevilkår blive brugt gentagende gange, hvor der henty-
des til arbejdsmigranternes arbejdsforhold, boligforhold og retslig anerkendelse.  
Vi er klar over, at migration er et udpræget fænomen i Kina, men da en stor gruppe 
arbejdsmigranter migrerer fra landet til metropolerne på den kinesiske østkyst, så 
?Arbejds-migranterne 
Leve- 
vilkår 
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som Shanghai, Beijing og byer omkring perleflodsdeltaet, vil vi udelukkende foku-
sere på disse.  
Flere gange i opgaven nævnes staten, og her er der både tale om et system af 
topstyring, altså styring ovenfra, samt styring på lokalt niveau. Vi vil ikke som så-
dan gå ind i en dybdegående udredning af staten som instans, da dette vil blive 
meget omfattende og i øvrigt irrelevant for besvarelsen af vores problemformule-
ring. Vi diskuterer dog statens rolle i forskellige sammenhænge og her forklares på 
hvilket niveau af styring der er tale om. 
Endvidere har vi fundet det yderst relevant at analysere hvorledes forskellige fakto-
rer har indflydelse på arbejdsmigranternes levevilkår og deres muligheder for at 
ændre disse. De faktorer vi har valgt at sætte i centrum anser vi for interessante, i 
og med, at man kan diskutere hvilken rolle de spiller, og i hvilket omfang de reelt 
set har indflydelse på migranternes levevilkår. Ligeledes har vi fundet faktorerne 
væsentlige, da vi anser netop disse faktorer for interessante i diskussionen om 
hvem de repræsenterer. De valgte faktorer er hukousystemet, fagforeninger, 
NGO’er og eksportvirksomheder.  
Slutteligt er vi bevidste om, at Kina er et enormt land, som er meget komplekst at 
forstå. Derfor har det været nødvendigt for os, at afgrænse os i forhold til forskelli-
ge faktorers indflydelse, da denne problemstilling kan sættes i forhold til et utal af 
relevante faktorer og påvirkninger fra det kinesiske samfund. Imidlertid er det rent 
omfangs- og tidsmæssigt, opgaven taget i betragtning, umuligt at analysere alle 
små påvirkninger på problemstillingen, hvorfor vi har afgrænset os til ovenstående.  
  
1.5 Analysestrategi  
 
Til- og fra valg af empiri 
Vi har valgt, at benytte flere forskellige former for litteratur i udarbejdelsen af vores 
projektrapport. En række historiske kilder til belysning af hukousystemet, har gjort 
det muligt at se en udvikling, som nøje er beskrevet i disse kilder. 
Dernæst finder vi det fordelagtigt, at benytte os af pensum, da vi finder meget af 
indholdet relevant for projektet. Herunder benytter vi forskellige politologiske be-
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greber og teorier, samt sociologiske teorier, som vi beskriver nedenfor. Vi bruger 
kvantitativt statistisk relevant empiri, som vi finder brugbart i forbindelse med do-
kumentation og anskueliggørelsen af arbejdsmigranternes situation.  
Den empiri vi benytter er væsentlige andenhåndskilder, som følgende er eksem-
pler på; ”Kinas eksperimenter, reformer og stormagtsstatus?”, 2004, af Clemens 
Stubbe Østergaard, som er en god grundbog og introduktion til Kinas historie og 
politiske virke. Også rapporten fra Amnesty International, ”Document – China, In-
ternal migrants: Discrimination and abuse, the human cost of an economic miracle” 
fra 2007, er meget brugbar i forbindelse med analysen af migranternes levevilkår, 
og som repræsentant for en NGO. 
Vi har gjort os overvejelser omkring, hvilket kvalitativt og kvantitativt materiale vi 
kan benytte os af. Da vi ikke har mulighed for, at foretage et kvalitativt interview 
med en arbejdsmigrant eller for den sags skyld nogle af de indblandede aktører, 
gør vi brug af journalisters, forfatteres og organisationers interviews med arbejds-
migranter. En kvantitativ undersøgelse om eksempelvis arbejdsmigranternes løn-
forhold ville være interessant, men dette er imidlertid ikke muligt for os, da dette 
ville indebære en spørgeskemaundersøgelse blandt arbejdsmigranterne i metropo-
lerne på Kinas østkyst. 
 
Kildekritik 
Det er svært at indfange informationer fra Kina, da regeringen udøver streng cen-
sur om hvad der kommer ud af landet. En af vores citerede journalister udtaler: 
””Det er meget svært at få adgang til information, du kan stole på”….. Hun har op-
levet, at telefonforbindelsen bliver afbrudt, når hun nævner et kontroversielt navn. 
Uanset om hun snakker med sin redaktør eller sine forældre” (Andreassen, 2008). 
Dermed kan der stilles spørgsmål ved, hvorvidt det danske og vestlige empiri vi har 
brugt i opgaven udelukkende repræsenterer et billede af det Kina, som den kinesi-
ske regering gerne vil have frem. Dog kan man argumentere for, at empirien på 
trods af censuren er relevant, da forfatterne ofte er veluddannede og dermed er i 
stand til, at se kritisk på de oplysninger de får fra landets regering og de kinesiske 
medier. Yderligere kan man antage, at forfattere i mange tilfælde, eksempelvis hvis 
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der er tale om en udenlandskorrespondent, vil have været i direkte kontakt med 
den kinesiske befolkning udenom regeringen. Ofte vil disse forfattere have et stort 
kendskab til landets samfundsstrukturer og have studeret det i årevis. 
Vi er yderligere bekendte med det faktum, at mange af vores brugte kilder er af 
ældre dato. Vi undersøger et komplekst problem, som er meget aktuelt, og derfor 
kan man antage, at dette problematiserer disse kilders validitet. Endvidere bruger 
vi kilderne til at beskrive samfundsmæssige strukturer, individer og forholdet mel-
lem disse, og vi tilstræber ikke at lave en historisk gennemgang af arbejdsmigran-
ters levevilkår, som er fuldstændigt opdateret. Problematikken omkring arbejdsmi-
granters levevilkår har eksisteret i en længere periode, og i takt med, at arbejdsmi-
granterne selv er blevet opmærksomme på deres rettigheder, er der kommet mere 
fokus på problematikken. Det stigende fokus på problematikken har skabt omtale 
og derved er mængden af materiale stor. Endvidere har det ikke været lige til at 
finde helt ajourført empiri, der beretter om arbejdsmigranternes nutidige levevilkår 
og mulighed for at ændre på disse. Men vi anser dog empirien for brugbar, da vi 
analyserer på arbejdsmigranternes adfærd og levevilkår og udviklingen af disse. 
Problematikken er som sagt meget aktuel, og man kan ikke fornægte, at det ville 
have været tilforladeligt alene at benytte helt nutidigt empiri. Men i lyset af vores 
problemformulering anser vi ikke ovenstående for at være en større hindring for 
besvarelsen.  
Ydermere er vi opmærksomme på, at brugen af artikler og rapporter fra eksempel-
vis organisationers hjemmesider kan være problematisk. Ofte er organisationer 
skabt i en bestemt sags tjeneste, og materialet vil derfor være ”farvet”. Dette gæl-
der endvidere også artikler i aviser og dagblade, som sigter efter en bestemt mål-
gruppe, eller som har en bestemt ideologi. Dette giver anledning til, at være kritisk 
overfor det fundne empiri, og vi har i denne proces frasorteret materiale, som vi 
anså for meget ”farvet”. Dog har vi haft dette in mente, når vi ikke desto mindre har 
brugt empirien med den anskuelse, at man ikke kan undgå ”farvet” empiri. 
 
Vi har indsamlet meget empiri i form af bøger, hjemmesider, artikler, 
dokumentarfilm mm. Vi har undersøgt empirien og herudfra arbejdet induktivt ved, 
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at udlede de generelle sammenhænge og/eller mønstre, som kan sættes overfor 
vores problemformulering. Et eksempel på en generel sammenhæng fra vores 
empiri er, at arbejdsmigranterne, som en konsekvens af manglende arbejdspladser 
på landet og ønsket om et bedre liv, migrerer til metropolerne. Vores induktive 
arbejde har bidraget til et mere redegørende niveau i opgaven og har skabt en 
grundlæggende forståelse for arbejdsmigranternes situation i Kina. 
Vi har tilmed arbejdet deduktivt ved at tage udgangspunkt i politologiske begreber 
og sociologiske teoretikeres teorier og deres antagelser om virkeligheden, for 
derefter at kunne sammenligne disse med vores empiri, og har herudfra analyseret 
og diskuteret arbejdsmigranternes situation. Vi har således ”testet” teorierne 
overfor den situation vi har set i vores empiri. Vi har bl.a. set på Honneths 
anerkendelsesteori, og hvorvidt den kan belyse arbejdsmigranternes 
adfærdsmønstre. 
 
Aktør vs. struktur 
I vores projekt ser vi arbejdsmigranterne som aktører og ud fra vores problemstil-
ling om, hvorledes arbejdsmigranter har mulighed for at påvirke deres levevilkår. 
Vil vi kigge på hvad aktørerne kan gøre for at påvirke deres egen situation. Altså er 
der her tale om et forhold mellem aktør og aktør. Derudover vil vi sætte aktøren op 
imod strukturer i Kina, da vi mener, at man på mange måder kan argumentere for 
at strukturerne i samfundet har stor indflydelse på dets aktører, som eksempelvis 
hukousystemet der påvirker arbejdsmigranterne. Dette skal ses i forhold til hvorle-
des strukturerne sætter eventuelle begrænsninger eller muligheder for aktørerne. 
Derfor har vi, som vi beskriver i ovenstående afsnit, valgt at benytte sociologiske 
teorier som både beskriver aktører og strukturer, og politologiske teorier og begre-
ber, som primært beskriver strukturer i samfundet.  
På makroniveau har vi set på statens indflydelse på arbejdsmigranterne igennem 
eksempelvis NGO’er og fagforeninger. Dermed kan man sige at vi ser på staten på 
makroniveau, som regulerer tiltag som sker på mikroniveau, hvilket endvidere har 
indflydelse arbejdsmigranternes levevilkår. Vi ser ligeledes på mikroniveau hos 
arbejdsmigranterne, som gruppe, og på den måde, som deres adfærd påvirkes af 
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de omtalte faktorer, der eksisterer på makroniveau. Det interessante er derfor, 
hvorledes aktører som i mange andre sammenhænge fungerer på mikroniveau, i 
vores projekt indirekte styres på makroniveau og diskussionen herom. Et eksempel 
herpå kunne være: virksomhedernes behandling af migranterne ved et nærmere 
eftersyn af arbejdsforholdene, og en vurdering af hvorvidt beslutninger træffes på 
mikro- eller makroniveau. 
 
1.6 Teori 
Vi finder flere politologiske og sociologiske teorier relevante for analysen af de ki-
nesiske arbejdsmigranters muligheder og begrænsninger, i forhold til at ændre de-
res egne levevilkår. Inden for sociologien bruger vi tre klassiske og tre moderne 
teoretikere, og derudover benytter vi os udelukkende af teorier, som vi finder væ-
sentlige i analysen. Vi er klar over, at især de klassiske teoretikeres teorier er af 
ældre dato, og at dette bør tages til overvejelse. Endvidere kan man argumentere 
for, at vi i størstedelen af analysen tager udgangspunkt i individet. Der er ydermere 
sket en udvikling i det kinesiske samfund siden disse teorier så dagens lys, og ud-
viklingen i samfundet kan i mange sammenhænge siges at påvirke individerne i 
samfundet. Dog kan man argumentere for, at de benyttede teorier er alment gyldi-
ge for alle individer uanset tidspunkt og geografi. Her er der tale om Axel Honneths 
og Jodi Deans teorier om henholdsvis anerkendelse og solidaritet. Disse teorier er 
gældende for enkeltstående individer og kan derved siges at være almen gyldige. 
Hermed menes, at man har brug for anerkendelse, og at solidaritet vil opstå blandt 
mennesker, uanset om man lever i 1930 eller i år 2010. Bourdieus teorier om habi-
tus og de forskellige kapitalformer er af samme karakter. Omvendt kan man an-
skue teorierne som samfundsbeskrivende, da individer er en del af et samfund. 
Her kan man altså problematisere teoriernes validitet, da et hvilket som helst sam-
fund er i konstant udvikling.  
De klassiske teorier benytter vi i en analyse af samspillet imellem individ og sam-
fund og derved forholdet imellem struktur og aktør. Disse teorier, er som sagt, af 
ældre dato end de moderne, og her kan der igen stilles spørgsmål ved deres validi-
tet. Man kan som tidligere nævnt antage at analysen af individ-delen er alment gyl-
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dig, men i samspil med samfundsstrukturer opstår validitetsproblemet. Desuden 
kan teorierne problematiseres på baggrund af, at det er vestlige teorier, som derfor 
har taget udgangspunkt i et vestligt samfund og dets individer. Som modpol vil vi 
derfor inddrage konfucianismen, da vi finder denne filosofi relevant, fordi den be-
skriver det kinesiske samfund som enestående.  
 
Imidlertid vil vi benytte de ovennævnte teorier på trods af kritikpunkterne. Vi anser 
teorierne for brugbare, da de er samfundsvidenskabelige, og at de derved beskri-
ver individer og samfund ud fra en generel observering. For at eksemplificere dette 
kan man se på Marx’ revolutionsteori, som beskriver en generel opfattelse af ar-
bejdernes opgør med kapitalismen igennem en revolution. Man kan antage, at 
Marx på mange måder har taget udgangspunkt i det samfund, han selv levede i, 
men at han forsøgte at beskrive nogle almengyldige samfundsmekanismer. 
Vi gennemgår nedenfor kort de valgte teorier og derefter bliver de i analysen ind-
draget løbende i forhold til deres relevans. 
 
Teoretisk set er den kinesiske familiære tankegang interessant i forhold til Pierre 
Bourdieus (1930-2002) sociologiske idéer. Bourdieus begreb, habitus, kan bruges 
i benævnelsen af de familiære normer og værdier som man pålægges, eller påta-
ger sig selv, inden for familien og grupper (Järvinen, 2007: 353). Habitus er den 
”forudintagethed” som mennesket bruger til at vælge og handle efter, en slags di-
sposition for ens færden.  
Bourdieu skelner endvidere mellem fire former for kapital, som man som individ 
kan have i forskellige grader; økonomisk, kulturel, social og symbolsk kapital (Jär-
vinen, 2007: 352). I denne analyse finder vi primært den sociale og symbolske ka-
pital relevant, da arbejdsmigranter på ingen måde har høj økonomisk velstand og 
dermed økonomisk kapital. 
 
Marx´ (1818–1983) klasse- og fremmedgørelsesteori er relevant for analysen af 
arbejdsmigranternes begrænsninger og muligheder. Marx udviklede igennem sit liv 
en række teorier, som kredsede om det kapitalistiske samfund og samfundsfor-
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hold, og han beskrev meget kort, hvorledes det socialistiske samfund skulle over-
tage og revolutionere kapitalismen. I 1978, hvor markedsøkonomien indførtes i 
Kina og hvor den eksplosive økonomiske udvikling blev sat i gang, kan man herud 
fra argumentere for, at landet til dels blev kapitalistisk. Dog skal det her tilføjes, at 
vi stadig den dag i dag, ser et kommunistisk regime i Kina, som dikterer og regule-
rer. Idet vi ser tilstande i Kina, som minder om den udvikling Vesten gennemgik 
under Industrialiseringen, hvor lønarbejderen udsattes for lange arbejdsdage, dår-
lige lønforhold samt dårlige arbejdsvilkår, finder vi det relevant at benytte netop 
ovennævnte teori i analysen af kinesiske arbejdsmigranter.  
I sammenhæng med fremmedgørelse og klasse er det relevant at se på de tre so-
lidaritetsformer, som den amerikanske sociolog Jodi Dean (1959 - ) benævner. 
Her er tale om konventionel, affektionel og refleksiv solidaritet (Juul, 2010: 81-82). 
Konventionel solidaritet er solidaritet i dens oprindelige form altså arbejdersolidari-
tet, som på mange måder betragtes som ”medfødt”. En form for solidaritet, som er 
grundlæggende i arbejderklassen, og som har været grundlag for udviklingen af 
fagforeningerne i den vestlige verden. Dean benævner den konventionelle solidari-
tet, som tilhørende de nyindustrialiserede lande (Juul, 2010: 86). Affektionel solida-
ritet udgør den solidaritet, som man oplever i relation til familien og mellem menne-
sker, der kender hinanden godt. Denne solidaritetsform er givet fra barnsben i for-
holdet til forældrene. 
Den sidste solidaritetsform er den refleksive, som bygger på en gensidig forvent-
ning om ansvarlig orientering i sociale relationer eller samfundet. Alle er principielt 
omfattet af denne solidaritet. Solidariteten er åben, men den postulerer også en 
forventning om, at man selvstændigt tager stilling og reflekterer. Denne solidaritet 
er i høj grad at finde i den vestlige verden, hvor medlemskabet af en fagforening 
ikke længere er en selvfølge (Ibid.: 86).  
 
Max Weber (1864–1920) beskæftiger sig med tre forskellige herredømmetyper, 
der kan forekomme, indenfor en organisation, som i dette tilfælde er staten i Kina, 
og hvilke grunde tilhængeren har til at betragte magtindehaveren som legitim (An-
dersen og Kaspersen, 2004: 97). Disse skal forstås som idealtyper, der dækker 
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over de ”dominerende” systemer, dvs. de politiske systemer, som gennem tiden 
har haft størst succes med at opretholde deres autoritet. I hver model undersøges 
det, hvorledes staten typisk formår at legitimere sin magt, og desuden med hvilke 
midler og metoder dette typisk gøres, for dermed at opretholde sin autoritet. 
Den første form er grundet i det traditionelle. Traditionel autoritet er baseret på de 
værdier og traditioner, der har eksisteret i et samfund i længere tid. Traditionerne 
bygger på tidligere generationers historiske accept, hvorfor det kan siges at blive 
helliggjort, og dermed er det ikke nødvendigt, hverken at retfærdiggøre eller justere 
det politiske system (Heywood, 2010: 220). Den anden form er grundet det karis-
matiske. Karismatisk autoritet er ifølge Weber, i Heywood, den form, som gør en 
leder i stand til at legitimere magtudøvelsen ved hjælp af dennes karisma samt 
personlighed. Karismatisk autoritet hænger udelukkende sammen med lederens 
evne til at udøve en direkte eller en personlig form for tiltrækningskraft til sin til-
hængerskare. Aktøren underkaster sig sin leder, og betragter denne som legitim i 
kraft af disse egenskaber (Andersen og Kaspersen, 2004: 97). Den tredje og sidste 
form for legitimitet er den legal-rationelle. Den legal-rationelle autoritetsform er di-
rekte forbundet til et fastdefineret sæt regler. Staten, som en forskreven orden, de-
finerer først et gældende sæt regler for samfundet, for derefter at henvise til disse, 
som et argument for at udøve magten (Ibid.: 97 og Heywood, 2010: 221). 
 
Axel Honneth (1949- ) findes relevant i forhold til vores problemstilling, grundet 
hans teori om behovet for anerkendelse (Willig, 2010: 9). Forskning om menne-
skets fundamentale fysiske og psykiske behov må siges at være Honneths grund-
læggende interesse i hans forskning og udvikling af dette anerkendelsesbegreb 
(Willig, 2010: 8). Han belyser i sin teori vigtigheden af anerkendelse for et individ 
og dets livskvalitet. Uanset hvilke vilkår mennesket lever under eller hvilke forud-
sætninger det kommer fra, eksisterer behovet for anerkendelse i højere eller min-
dre grad. Trods det faktum, at mange af Kinas arbejdsmigranter, som søger til me-
tropolerne for overlevelse og arbejde, har levet et helt liv under dårlige kår og an-
tageligvis mangel på former for anerkendelse, vil behovet stadig være eksisteren-
de. Honneth er af den overbevisning, at anerkendelse er en grundlæggende forud-
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sætning for at individet kan udvikle sin personlige identitet. Det er dermed ikke mu-
ligt for et individ, at blive fuldendt uden alle former for anerkendelse (Willig, 2010: 
8).  
Honneth deler anerkendelsesteorien op i tre former for anerkendelsessfære, nem-
lig; privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske, som også kaldes arbejds-
sfære. Hver sfære udløser positive virkninger på individet hvis behovet for aner-
kendelse opfyldes. Den første sfære betegner Honneth som privats- eller emotio-
nelsfæren, som ved opfyldelse udløser en grundlæggende selvtillid hos individet, 
dernæst findes den retslige sfære, som giver individet en selvagtelse som borger 
og til sidst solidaritetssfæren, som indløser individets selvværdssættelse (Willig, 
2010: 14). Honneth mener at anerkendelse i alle disse anerkendelsessfærer skal 
erfares for individet, og at anerkendelse i én sfære alene, ikke kan være grundlaget 
for et fuldt realiseret liv. I tilfælde hvor anerkendelsesbehovene ikke opfyldes, kan 
det resultere i manglende selvværd og selvrespekt, da individet her vil føle sig 
marginaliseret fra det øvrige samfund.  
 
Emile Durkheim (1858-1917) er væsentlig i analysen, da han har udviklet teorier 
omkring selvmord. De grundlæggende elementer i Durkheims teorier er problema-
tikken omkring det moderne samfunds strukturer og udviklingstendenser, som var 
et resultat af Industrialiseringen i Vesten, hvilket kan kobles til den udvikling man i 
dag ser i Kina (Guneriussen, 2005: 71). Som følge af Durkheims bekymring ved 
disse krisetendenser i det moderne samfund, udviklede han tre hovedtyper af 
selvmord, hvor vi finder det relevant at inddrage det egoistiske selvmord, samt det 
anomiske. Det egoistiske selvmord kan ifølge Durkheim ses som en konsekvens af 
manglende eller svag integration, hvor behovet for social omgang med andre men-
nesker ikke bliver dækket (Guneriussen, 2005: 84). Den anden selvmordsteori er 
den anomiske, hvor samfundets normer opløses grundet industrialiseringen. Her 
føler individerne sig forvirrede omkring sociale normer, er usikre på fremtiden og 
oplever en sindstilstand, hvor de ikke har nogen at stole op og finder at selvmordet 
er den eneste udvej (Østergaard, 2004: 33).  
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Udover den sociologiske indfaldsvinkel benytter vi også et fåtal af politologiske be-
greber og teorier som navngives nedenfor. Policyprocessen består i, at en pro-
blemstilling først initieres, hvor problemet defineres fra neden eller oppe fra. Med 
initiering oppe fra menes, at regeringen eller politiske ledere sætter dagsordenen, 
mens bl.a. partier, medier, interessegrupper og offentlighedens mening udgør en 
initiering fra neden. Herefter formuleres lovforslaget og vedtages, og dernæst im-
plementeres det i samfundet. Den sidste fase er evalueringsfasen hvor beslut-
ningstagerne evaluerer resultatet af policyen. Derudover kan evalueringsfasen og-
så bestå i en symbolsk handling som legitimerer processen.  
En måde at implementere policyen på kan være igennem top-down, hvis beslut-
ningen er truffet ovenfra og dermed besluttet på centralt niveau. Der kan ligeledes 
være tale om bottom-up, hvor beslutningen bliver truffet i et niveau som er tæt på 
de berørte aktører. Top-down og bottom-up er derved en del af policy processen.  
Derudover benytter vi begreberne centralisering og decentralisering. Centralisering 
skal i opgaven forstås som at beslutningerne træffes på centralt niveau i ledelsen, 
hvor decentralisering benævner en ”forskydning” af magten nedad til lokalt og jord-
nært niveau, tæt på den enkelte borger.  
1.7 Arbejdsproces samt gruppearbejde 
I forbindelse med gruppedannelsen i huset var den overordnede tanke, at dette 
projekt skulle omhandle urbanisering med særligt henblik på Shanghai. Vi fandt det 
interessant, at en by kan vokse så hurtigt, som det er tilfældet med Shanghai, hvad 
angår både befolkningen og byggeaktiviteten. Den voksende befolkningsgruppe i 
Shanghai blev derfor vores fokus og ved nærmere undersøgelse blev vi klar over, 
at svaret på dette skulle findes som følge af Kinas økonomiske vækst. Hver person 
i gruppen fik til opgave, at finde relevant materiale, som senere blev fremlagt over 
for resten af gruppen til de planlagte gruppemøder. Vi blev enige om et udkast til 
en problemformulering, som vi dog gennem hele processen har været indstillet på 
kunne tilpasses opgaven. Til midtvejsevaluering fik vi udformet den nødvendige 
mængde sider, samt fundet en del brugbart litteratur. Her blev vi opmærksomme 
på, at vi favnede for bredt.  
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Rent metodisk havde vi et B, men manglede et mere specifikt og håndgribeligt A i 
to led og en relation. Vi brugte efterfølgende meget tid på, at diskutere en ny pro-
blemformulering og forsøgte at stille os selv spørgsmålet: Hvad undrer os? Dette 
hjalp os til at specificere vores interessefelt, som blev interne arbejdsmigranters 
levevilkår og deres muligheder på at ændre på disse. 
 
I og med, at vi ikke var langt fra vores ”mål”, hvad angår interessefelt, fik vi formu-
leret en ny problemformulering, som skulle hjælpe os til, at finde relevant litteratur, 
som var specifikt for vores problemformulering. Man kan sige, at vi startede forfra 
men med ny energi, da vi virkelig var kommet ind til benet af, hvad vi ville fokusere 
på i projektet. Problemformuleringen har ikke hæmmet os, men tværtimod hjulpet 
os på vej, så vi ikke blev vildledt. Kontakten med vores vejleder har været god og 
konstruktiv og ligeså vel, som vi har forholdt os selvstændigt og kritisk overfor kil-
der, har vi forholdt os kritisk til vores vejleders råd. Vi har desuden diskuteret vores 
vejlederes kritik, brugt det vi kunne bruge, og været opmærksom på om vores ar-
gumenter holdte tæt eller ej.  
 
Gruppedynamik 
Udefra set virker seks piger og to drenge umiddelbart ikke som den bedste kombi-
nation, men det kan med det samme slås fast, at denne konstellation af en ulige 
kønsfordeling og mange gruppemedlemmer ikke har skabt mange problemer i vo-
res gruppe. Med et fælles mål er det lykkedes for os at skabe et sundt og flittigt 
arbejdsmiljø, hvor der har været plads til alle og konflikter blev på den måde løst 
gnidningsfrit og demokratisk. Gruppearbejdet har budt på mange faglige diskussio-
ner og uenigheder, som har vækket vores interesse for at indsamle viden og ana-
lysere denne. Dette har skabt grobund for projektet og er for os en vigtig lærings-
proces i projektskrivning. Med målet om et færdigt resultat på 60-80 sider stod det 
os klart, at det ville være umuligt at skrive alle dele af opgaven kollektivt, hvorfor vi 
i nogle tilfælde delte opgavens indhold ud i mindre grupper. Dog er de fleste afsnit i 
opgaven diskuteret i gruppen, hvorefter vi i tomandsgrupper arbejdede videre på 
projektet.  
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Et ordsprog lyder: ”For mange kokke fordærver maden”. Set i forhold til et seme-
sterprojekt og det dertilhørende gruppearbejde er ordsproget dog ikke så enkelt. 
En af fordelene ved at være otte i en gruppe er, at der kommer mange forskellige 
synspunkter og holdninger på bordet. Derudover har vi kunne benytte os af de for-
skellige gruppemedlemmers viden og erfaring. Kunsten er imidlertid, at forene alle 
holdninger og blive enige om et udgangspunkt. Vi har i mange sammenhænge dis-
kuteret en indfaldsvinkel på det udarbejdede, og vores argumenter er blevet vendt 
og drejet. Dog kan man alligevel argumentere for, at vi skulle fokusere på ikke at 
fortabe os i diskussion, for at få noget fra hånden.  
Ydermere var en del af læringsprocessen, at vi ofte, var nødt til at gå på kompro-
mis, og at man ikke kunne være med i alle dele af projektet. Dette har endvidere 
stillet store krav til, at vi stolede på de andre gruppemedlemmers faglighed og ar-
gumenter.   
 
2. Kapitel – Arbejdsmigranters levevilkår 
 
2.1 Indledning 
Der findes flere forskellige årsager til migration. De øgede muligheder for uddan-
nelse, karriere osv. i metropolerne, vil som naturlige elementer tiltrække befolknin-
gen fra land- og provinsområderne. Vores interesse ligger derimod hos arbejdsmi-
granterne, som er mennesker der benytter migration fra land til by i et forsøg på at 
forbedre deres tilværelse ved at få et arbejde i metropolerne og derefter sende 
penge hjem til familien.  
Der findes, udover arbejdsmigranterne, mange former for migranter. Mange migre-
rer for at tage en uddannelse, for at opleve noget nyt og for at opnå rigdom. Blandt 
andre ser man en stor gruppe veluddannede og initiativrige unge, som ikke migre-
rer for familiens skyld, men derimod pga. karriere. De keder sig på landet, og med 
et håb om nye tider tager de chancen (Dürr og Jacobsen, 1998: 8). 
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Men vores fokus vil være på de migranter, som grundet deres begrænsede mulig-
heder og levevilkår på landet, rejser til byen for at finde arbejde, altså interne ar-
bejdsmigranter. Før reformernes tid var bønderne på landet underbeskæftigede, 
da der ikke var ikke var nok arbejdspladser til dem alle. Reformerne gav dem mu-
ligheden for, at finde arbejde i byen, hvor der var brug for dem, som et led i den 
økonomiske vækst. Samtidig fik arbejdsmigranterne chancen for at komme ud af 
fattigdommen, da lønningerne i byen var markant højere end på landet (Dürr og 
Jacobsen, 1998: 13).  
 
2.2 Landbefolkningen og bybefolkning 
I takt med industrialiseringen og migrationens stigende omfang er der opstået klas-
seskel internt i metropolerne. Generelt har bybefolkningen fået flere penge imellem 
hænderne, og som et resultat af markedsøkonomiens indpas skabtes der en elite 
af erhvervsfolk, og middelklassen er stadigt stigende (Østergaard, 2004: 19). Ar-
bejdsmigranterne i metropolerne er i vestlig sammenhæng meget fattige, men 
sammenlignet med landbefolkningen er deres lønninger generelt højere. Dette 
klasseskel imellem land og by eksisterede, trods visioner om det modsatte, også 
før reformerne (Dürr og Jacobsen, 1998: 13). Det er for landbefolkningen begræn-
set, hvor høj en indkomst man kan skaffe sig ved at dyrke sin egen jord på landet, 
medmindre man er heldig eller kan finde et nicheprodukt og derved adskille sig. 
Samtidig ses lønindkomstjobs i et begrænset omfang, da udviklingen har skubbet 
behovet for arbejdskraft til metropolerne (Hansen og Thøgersen, 2008: 116). Man-
ge kinesere vælger derfor at søge mod de mulighedsrige metropoler, og det an-
slås, at mellem 130-200 millioner kinesere hvert år migrerer fra landprovinser til 
metropoler i forsøg på at finde arbejde (Stenum, 2010). 
 
2.3 Arbejdsmigranternes arbejdspladser 
Den sektor som beskæftiger flest arbejdsmigranter, og hvor vores fokus ligger, er 
industrien. Her er der primært tale om eksportindustrien, hvor store fabrikshaller og 
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samlebånd udgør arbejdsmigranternes arbejdsplads. Denne industris indflydelse 
på arbejdsmigranterne analyseres senere i opgaven. 
 
Fordelingen af arbejdsmigranter i de forskellige arbejdssektorer ses i grafen ne-
denfor:  
 
Széll, 2010: 11 
 
Jobtyperne i industrisektoren omtales ofte, som ”3D-jobs” - Dirty, dangerous, de-
grading (Østergaard 2004: 19). Det er disse jobs ingen faste byboer vil have og 
dermed overlades de til arbejdsmigranterne. Undersøgelser viser, at mindst 80 
procent af de beskidte, hårde og farlige jobs i Shanghai er besat af arbejdsmigran-
ter (Ytzen, 2008: 123 og Bakken, 1998: 36-37). Denne tendens gør sig gældende 
til trods for, at det ud fra undersøgelser kan påvises, at kvaliteten i form af bl.a. ud-
dannelse ikke umiddelbart er værre hos migranterne end hos den urbane befolk-
ning (Bakken, 1998: 36-37).  
”Zhu Zheng Sheng arbejder syv dage om ugen fra kl. 6.00 til 18.00 og tjener ca. 
1.000 RMB om måneden, hvilket svarer til ca. 730 kr.” (Boutrup, 2007a). 
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Som påvist i ovennævnte citat, udsættes arbejdsmigranter for lange arbejdsdage 
og meget lav løn. Derudover er der mange, som er ansat uden kontrakt, hvilket 
giver dem lav arbejdsmæssig sikkerhed. Overarbejde er en velkendt sag for ar-
bejdsmigranterne, da dette er en nødvendighed for, at deres økonomi kan løbe 
rundt. Pengene bruges til at dække basale behov og et evt. overskud sendes, som 
tidligere nævnt, hjem til familien på landet. Ofte er resultatet af arbejdsmigranter-
nes slid og slæb, at et barn eller en søster kan tage en uddannelse. Overarbejde 
for arbejdsmigranterne er tilmed ofte tvungen, da arbejdsgiveren udsteder bøder til 
dem, som ikke overarbejder. Bøder bruges også i andre sammenhænge, fx hvis 
arbejdsmigranterne melder sig syge eller hvis deadlines i eksempelvis byggebran-
chen overskrides (Boutrup, 2007a og Ytzen, 2008: 127).  
”Den bedste dag var søndag, hvor vi kun skulle arbejde over indtil 21.30. Vi var 
virkelig udmattede. Nogle besvimede endda, fordi de var så trætte (Ytzen, 2008: 
127). 
Her ses det, hvorledes en arbejdsmigrant knokler i løbet af en uge. Mange ar-
bejdsmigranter nægtes i øvrigt fridage, helligdage og ferier (Ibid.: 127). I forbindel-
se med en redegørelse for arbejdsmigranternes arbejdsvilkår kan man tale om ar-
bejdsforskelle mellem dem og de fastboende. For det første indebærer mange af 
arbejdsmigranternes jobs store risici og for det andet er migranternes lønniveau 
generelt lavere end bybefolkningens, idet en gennemsnitlig arbejdsmigrant tjener 
6.06 yuan i timen, hvor en gennemsnitlig byboer tjener 13.23 (Meng & Manning 
2010: 71 og Amnesty, 2010a).  
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Kilde: Meng og Manning, 2010: 81. 
 
For at beskrive arbejdsmigranternes levevilkår i metropolerne er det nødvendigt at 
belyse flere forskellige sociale aspekter i deres tilværelse. Overordnet set lever 
migranterne ud fra en paradoksal realitet, at de på den ene side er drivkraften bag 
den økonomiske udvikling, men samtidig opfattes som værende et problem og en 
trussel for storbyernes fortsatte vestlige udvikling. Dette kan opfattes som en ambi-
valens i statens syn på arbejdsmigranterne og understøttes af hukousystemet, som 
kort beskrevet har til formål at kontrollere og modvirke, at landbefolkningen vil van-
dre til byerne i et sådan omfang som vil skabe social uorden. Vi anser hukou-
systemet for værende væsentlig at diskutere i forhold til diskrimination, hvorfor vi 
har valgt at gå i dybden med dette i næste kapitel. 
 
2.4 Arbejdsmigranternes boligforhold 
Eksistensen af hukousystemet, som binder arbejdsmigranterne til deres hukou, 
medfører endvidere, at mange arbejdsmigranter vælger at bosætte sig illegalt i bo-
ligområder, som findes i udkanten metropolerne. Det er de såkaldte enklaver, hvor 
migranterne undgår de problemer, som land-registreringen medfører i byområder-
ne. Udover, at det er billigere for arbejdsmigranterne at bosætte sig i udkanten af 
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byerne, kan man forestille sig, at de også har nemmere ved at relatere til de øvrige 
migranter, som bor i disse områder. De organiserer sig tilmed ofte i områder ud fra, 
hvilken egn de kommer fra, for på den måde at blive en del af et socialt fællesskab, 
som det kan antages, de har svært ved at opnå andre steder under deres ophold i 
metropolerne (Guldin 2001: 238). Hvis arbejdsmigranterne ikke bosætter sig i disse 
”ghetto-lignende” bydele eller enklaver, kan en anden boligløsning være et af de 
mange dormitories. Disse udbydes i nogle tilfælde af fabrikkerne og her sover ar-
bejdsmigranterne i sovesale, altid opdelt i kvinder og mænd (Richard, 2004). 
”Ghettoerne” er tilmed ofte lejlighedskomplekser, som arbejdsgiveren udbyder mod 
betaling af høj husleje. Det, at arbejdsmigranterne bor i lejlighedskomplekser ud-
stedt af arbejdsgiveren, er et levn fra tiden før reformerne, hvor man boede i dan-
wei’er. 
Danwei’en var en enhed eller ”minisamfund” som udgjorde fabrikken, skolen, uni-
versitet, folkekommune. Den enkelte danwei havde en finger med i spillet i alt fra 
giftemål til jobansættelse, og hvad der skete i danwei’en blev registeret og rappor-
teret til de øverste led i landet (Holm, 2001: 61). Systemet skabte en afhængighed 
fra-vugge-til-grav, som efter reformerne blev nedbrudt. Danwei-konceptet blev dog 
først officielt afskaffet i 2003 (Østergaard, 2004: 24).  
Den tidligere omtalte organisering af arbejdsmigranterne, i de dormitories og ”ghet-
to-lignende” boligkomplekser, er med til at skabe en fysisk adskillelse til den lokale 
bybefolkning og medfører ofte, at bybefolkningen opfatter arbejdsmigranterne som 
”andenrangsborgere”. I og med, at migranterne organiseres i særlige lokalsam-
fund, skabes der et ”os” og ”dem” forhold mellem migranterne og byboerne, hvilket 
problematiserer bybefolkningens opfattelse af migranterne. For eftersom migran-
terne ofte bosætter sig illegalt, udnytter bybefolkningen det faktum, at de ”lever i 
skjul for staten” ved at afpresse og true dem til fx at betale en højere husleje end 
normalt, hvorfor flere arbejdsmigrantfamilier bor sammen, for at få råd til at betale 
(Youtube, 2010).  Opfattelsen af arbejdsmigranterne som ”andenrangsborgere” er 
altså et resultat af både manglende respekt, sociale og arbejdsmæssige forhold 
(Ytzen, 2008: 128). 
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2.5 Familieforhold 
I Kina udgør familien den mest grundlæggende sociale enhed i samfundet, og man 
udsættes i en forholdsvis tidlig alder for et pres om at skaffe indtægt og stifte fami-
lie. Samtidig føler man sig forpligtet til at forsørge de ældre familiemedlemmer 
(Hansen og Thøgersen, 2008: 116). Denne familieværdi stammer tilbage fra kon-
fucianismen, efter reformerne igen fandt indpas i det kinesiske samfund. Af værdier 
kan nævnes ærbødighed, troværdighed, kærlighed og loyalitet over for familien. 
Ligeledes er en væsentlig del af familielivet hos det kinesiske folk, at der er en le-
der af familien, som kan forsørge. Dette vil typisk være en mand, hvorfor et-barns-
politikken har givet problemer i forhold til kønsrater, da mange pigefostre bliver 
aborteret (Østergaard, 2004: 29). Denne mandlige leder af familien skal altså for-
søge og passe på de andre familiemedlemmer. Ligeledes bakker resten af familien 
op omkring disse værdier. Dermed ses årsagen til, at arbejdsmigranterne er villige 
til fx at sende penge hjem til unge familiemedlemmers uddannelse, ældre familie-
medlemmer, som er syge og generelt til familiens overlevelse.  
 
2.6 Kapitalformer 
Den sociale kapital er et udtryk for de ressourcer, man som individ har, fordi man 
er med i en bestemt gruppe eller familie. I forhold til arbejdsmigranterne opnår de 
status ved at være noget for familien. Dette understøtter igen deres ønske om at 
migrere og sende alt overskydende indtægt hjem.  
Det sociale sammenhold, som familien for arbejdsmigranterne udgør, eksisterer 
ikke alene på landet, men er også en stor del af den ”ghettodannelse” som tidligere 
er omtalt. Tryghed betyder meget for arbejdsmigranterne og ligeledes for den typi-
ske kineser, hvilket endnu en gang kan ses som et resultat af bl.a. konfucianismen. 
Arbejdsmigranterne opnår social kapital blandt de andre arbejdsmigranter, da de 
”er i samme båd”, og der eksisterer en kollektiv forståelse for ønsket om håb og for 
viljen til at forsørge sin familie.  
Overfor de fastboende eksisterer arbejdsmigranternes sociale kapital i små 
mængder. Opfattelsen af arbejdsmigranterne ses ud fra de fastboendes højere 
økonomiske og kulturelle kapital. Ydermere viser det sig, som tidligere nævnt, ofte 
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at arbejdsmigranterne har samme uddannelsesniveau, som de fastboende, og at 
deres kulturelle kapital dermed kunne antages at eksistere. Imidlertid har vi tidlige-
re konstateret, at arbejdsmigranterne negligeres som værende ”andenrangsborge-
re”, som siger noget om arbejdsmigranternes symbolske kapital, eller nærmere 
mangel på samme.  
Endvidere ses en tilbøjelighed til, at arbejdsmigranter i højere og højere grad har 
interesse i at uddanne sig eller videreuddanne sig (Gøttske, 2007b). ”“Det er hårdt 
at arbejde på fabrik og så komme her for at lære om aftenen, men det giver mig 
selvtillid at se, jeg kan noget andet,” siger hun med et bredt smil.” (Ibid.). 
Arbejdsmigranterne er herved tiltrukket af idéen om at opnå en mere synlig kulturel 
kapital, som kan udvikle sig til symbolsk kapital, altså accept og anerkendelse bå-
de fra andre arbejdsmigranter og de fastboende.  
Ydermere er tendensen, som ovenstående citat viser, også et resultat arbejdsmi-
granternes ønske om at ”kunne noget andet” og være noget andet end blot en ar-
bejdsmigrant.  
 
3. Kapitel – Bestemte faktorers indflydelse på arbejdsmigranter-
nes levevilkår 
3.1 Indledning 
I dette kapitel vil vi med udgangspunkt i fire forskellige faktorer, se på arbejdsmi-
granternes levevilkår. I det første afsnit vil omdrejningspunktet være hukousyste-
met. Vi vil analysere systemets begrænsninger og herefter sætte det overfor be-
greberne eksklusion, diskrimination og menneskerettigheder.  
I det andet afsnit vil vi diskutere virksomhedernes rolle, da specielt eksportindustri-
en og byggebranchen beskæftiger rigtig mange arbejdsmigranter. Vi anser det for 
interessant at belyse, hvorvidt arbejdsgivere har et ansvar for arbejdsmigranternes 
arbejdsvilkår og om de i så fald lever op til dette. Fagforeninger er tilmed meget 
væsentlige, da de varetager arbejdsmigranternes vilkår, samtidig med de har en 
forbindelse til staten. Ligeledes vil vi se på statens rolle i forhold til virksomheder-
ne. 
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Omdrejningspunktet i det sidste afsnit vil være NGO’ernes påvirkning af arbejds-
migranternes levevilkår. Dette er relevant, da en række forskellige NGO’er arbejder 
med at forbedre arbejdsmigranternes vilkår, ydermere er det interessant, at mange 
NGO’ere ofte, ligesom fagforeningerne, har forbindelse til staten. Vi vil ligeledes 
diskutere i hvilket omfang arbejdsmigranterne kan gøre brug af disse organisatio-
ner.  
Til sidst vil vi i en samlet vurdering af faktorernes indflydelse på arbejdsmigranter-
nes levevilkår analysere, hvorledes disse begrænser eller skaber muligheder for 
arbejdsmigranterne. Denne fremgangsmåde giver os et nuanceret billede af en 
arbejdsmigrants tilværelse. 
 
3.2 Hukousystemet 
Formålet med dette afsnit er at give en overordnet forklaring på hukousystemet fra 
1958 og frem til i dag. Hukousystemets kompleksitet har givet os anledning til, at 
dele afsnittet op i underemner, som vi mener, har relevans for problemformulerin-
gen. Vi vil se på i hvilket omfang hukousystemet har indflydelse på arbejdsmigran-
ters muligheder for at påvirke deres egne levevilkår. 
Hukousystemet er meget komplekst, og siden dets indførelse har det skabt diskus-
sioner om diskrimination, etik, ulighed, levevilkår etc. Disse diskussioner brødfødes 
af systemets hovedtræk og hovedformål, som kort sagt er, at folk ikke kan flytte fra 
den by de er født i uden tilladelse fra staten. Under dette ligger en opbyggelse af et 
system, som Mao indførte i 1958 – dog kan hukou spores tilbage til før Kristi fød-
sel. Formålet med systemet fra 1958 var, at staten kunne kontrollere og mindske 
migrationen fra land til by (Wang, 5/8 2008). Systemet omtales ofte, som et regi-
streringssystem, hvor personers navn, forældre, fødselsdato, giftemål og ikke 
mindst den zone, hvor de er født bliver registreret. Dette kaldes under en fælles 
betegnelse for personens hukou. Et andet ord for zone kan være distrikt - med 
begge betegnelser menes blot det sted en given person er ”bundet” til.  
En speciel politienhed, hukoupolitiet og et lokalt sikkerhedsværn, administrerer 
personers hukou på mikroniveau, hvor Ministeriet for Offentlig Sikkerhed er at finde 
overordnet på makroniveau (Wang, 2005: 64). Hukoupolitiets opgave er at sikre, at 
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folk har en gyldig opholdstilladelse, og pga. de mange migranter i Kina, er det nød-
vendigt med en styring på mikroniveau, dvs. på det lokale plan. Registrering af 
personer indeholder en lang liste af rutinemæssige faktorer – ydermere kan regi-
streringen opdeles i en grundlæggende registrering, som varetager registreringen 
af hele befolkningen samt migrantregistrering (ibid.: 68). Den grundlæggende regi-
strering af befolkningen indeholder specifikke regler og retningslinjer, som admini-
strativt skal følges både på mikro- og makroniveau, altså på lokalt og nationalt ni-
veau – disse regler og retningslinjer får dog en dybere dimension, når snakken fal-
der på migrantregistreringen.  
 
3.3 Migranterne opdeles 
Siden 1985 skelnes der mellem to typer af migranter, som begge skal være i be-
siddelse af en midlertidig opholdstilladelse. Den ene type karakteriseres, som per-
soner der kommer til byen for at studere, besøge familie og venner, modtage læ-
gehjælp, forretningsrejse etc. Den anden type udgør de direkte jobsøgende, hvilket 
er vores fokusområde (Chan og Zhang, ukendt årstal: 15). Som direkte jobsøgen-
de skal man kunne dokumentere ansættelse i byen via en given virksomhed. Der-
udover skal ansøgeren igennem det lokale hukoupoliti, som altid vurderer hver en-
kelt ansøger og på baggrund af evt. manglende dokumentation har ret til at afvise 
denne. Korruption i denne sammenhæng er et udbredt problem, da migranter ofte 
er nødsaget til at betale penge under bordet, da dette kan forstærke muligheden 
for tilladelse til at migrere. Selvom mange ansøgere har pålidelige dokumenter er 
dette i sig selv ikke nok til at få en tilladelse, da migranterne derudover skal betale 
store beløb i standardafgifter. Oveni tillægges, der i nogen tilfælde, et engangsbe-
løb på op mod 50.000 yuan, hvilket man i nogle storbyer kræver fra nye beboere 
(Wang, 2005: 82-83). Den førnævnte registrering af en persons hjemstavn er én 
måde at kategorisere en person på. Herefter følger registreringen af en persons 
status. Registreringen skelner mellem personer født på landet og personer født i 
byen. Personer født i byen har ret til flere goder end dem født på landet, herunder 
uddannelse, sygeforsikring etc. (Chan & Zhang, ukendt årstal: 4). Især Kinas over-
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gang fra plan til markedsøkonomi og etableringen af økonomiske zoner1, betød at 
behovet for billig arbejdskraft var nødvendig, og derfor begyndte folk, som tidligere 
nævnt at migrere til byen for at få arbejde. Der blev derfor i 1980’erne åbnet op for 
tilstrømningen af arbejdsmigranter. 
 
3.4 Hukousystemet revideres 
Adskillige reformer og lempelser af hukousystemet har siden 1980 gjort det grad-
vist lettere at migrere fra land til by, dog foregår der stadig en stor forskelsbehand-
ling af arbejdsmigranter og de fastboende, når man ser på statens ydelser og tilbud 
i metropolerne. Dette kan anskues som diskrimination, idet man forfordeler nogle 
frem for andre, blot pga. hvor man er født (Gøttske, 2010a). Netop derfor har sy-
stemet været under skarp kritik, især i den vestlige verden, men i de seneste år har 
kineserne også udtrykt deres utilfredshed, og ser gerne systemet revideret (Bou-
trup, 2007b). Spørgsmålet er endvidere også, hvordan fremtiden ser ud for Kina og 
om hukousystemet skal være en del af denne fremtid. Som det ser ud nu, eksiste-
rer hukousystemet stadig på trods af de mange reformer – det kan godt være, at 
reformerne overordnet set har gjort det nemmere at migrere, men hvad hjælper 
dette når levevilkårene for de migrerende ikke går hånd i hånd med fastboende i 
metropolerne. Faktum er i dag,  at arbejdsmigranter stadig ikke har de samme ret-
tigheder som fastboende, hvor de mest væsentlige er; arbejdsmigranters børn har 
ikke adgang til skolegang, minimal ret til velfærd og sociale økonomiske ydelser 
samt ringe boligforhold (Murphy 2009: 90). Udvalgte tal viser dog, at reformerne i 
visse områder har haft en effekt. I følgende citat tages der udgangspunkt i Beijing: 
”According to one report, in 2006, 62 per cent of the city’s 370,000 migrant children 
were enrolled in public schools and 25 per cent in unauthorized migrant’s schools” 
(Chan og Buckingham 2008: 600).  
 
Herefter følger dog det store men; i forhold til de fastboende, skal arbejdsmigranter 
nemlig betale et meget højere beløb i skolepenge, selvom en stor del af børnene 
??????????????????????????????????????????????????????
1 Statens fokusområder, hvad angår økonomisk vækst. Beijing, Shanghai etc. 
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går i en skole af lavere standard. Det samme scenarie udspiller sig når man taler 
om arbejdsmigranters sociale sikkerhedsnet. Med reformerne har migranter fået 
begrænsede muligheder for sociale ydelser, så som forsikring og pension, dog føl-
ger der også her et stort men;  
”subscribers must have worked in one fixed locality in 15 years before being eli-
gible for any pension. Because there is high turnover in migrant employment one 
seriously wonders how many migrants will ever meet the requirements to collect 
benefits in their later years” (Ibid.: 601).                       
    
Ovenstående viser, at reformerne har åbnet op for migrationen i betragtning til ti-
den før 1980, men man kan på mange måder argumentere for, at der er tale om 
diskrimination. Favoriseringen af en bestemt befolkningsgruppe frem for en anden, 
er i alle tilfælde diskrimination, og på trods af reformerne er dette stadig en realitet. 
Der kan altså argumenteres for at hukousystemet, trods forsøg på reformer, har en 
klar andel i de ringe levevilkår, som migranter lever under og at hukousystemets 
diskriminerende aspekter gør det svært for arbejdsmigranterne selv at ændre på 
disse vilkår. Ydermere kan disse reformer ude fra set skabe en illusion om, at en 
afskaffelse af hukousystemet er på vej, men overordnet set gør reformerne i virke-
ligheden ikke den store forskel, som citatet hentyder til: ”the thunder is loud, but the 
raindrops are tiny” (Ibid.: 604).  
 
3.5 Social eksklusion af arbejdsmigranter 
Både offentlig og institutionel eksklusion gør sig gældende i arbejdsmigranternes 
tilfælde. I forhold til hukousystemet sker der en institutionel eksklusion af arbejds-
migranter. Institutionel eksklusion minder om social eksklusion, da der er tale om 
eksklusion, hvor folk opdeles i hierarkiske lag og en del af befolkningen bliver eks-
kluderet og stigmatiserede fra majoriteten og fra det sociale fællesskab. Institutio-
nel eksklusion er imidlertid bredere og mere stabil, systematisk og vedvarende end 
social eksklusion.  
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Endvidere er der i mange tilfælde tale om, at institutionel eksklusion skabes igen-
nem vedtagelsen af en lov (Wang, 2005: 4). Dermed kan man sige, at arbejdsmi-
granterne udsættes for institutionel eksklusion på baggrund af hukousystemet. Ar-
bejdsmigranterne forskelsbehandles, som et resultat af landets politiske beslutnin-
ger og strukturer. Deres levevilkår og muligheder overses dermed og de bliver en 
brik i samfundets kontekst. Man kan argumentere for, at hukousystemet har været 
med til at skabe den ulighed som ses i det kinesiske samfund og som senere dis-
kuteres. Arbejdsmigranterne marginaliseres og i og med, at man fødes ind i sin 
hukou fødes man samtidig ind i sin plads i samfundet. Hukousystemet danner her-
ved grundlag for ulighed og fattigdom og gør det svært for arbejdsmigranterne at 
komme ud af underklassen.  
Arbejdsmigranterne udsættes tilmed for offentlig eksklusion, da de ses som en 
marginaliseret gruppe med lav social status. De diskrimineres af den fastboende 
befolkning, politi, arbejdsgivere og byområdernes embedsmænd, som udnytter 
dem og deres manglende viden om deres rettigheder (Ytzen, 2008: 125). De re-
spekteres ikke som individer selv om de ligger en masse arbejde i metropolerne og 
er med til at skabe den økonomiske vækst. De anses ikke for værende en del af 
det sociale samfund i byen, og de ”gemmes” væk i de tidligere omtalte ”ghettoer”. 
Myndigheder tilstræber derved at holde, hvad der i deres øjne er, byens skidt sam-
let (Ibid.: 125). Denne offentlige eksklusion viser, at ikke kun metropolernes fast-
boende ser arbejdsmigranterne som beskidte bønder, men også offentlige instan-
ser ser på arbejdsmigranterne på denne måde. Dette gør det igen svært for ar-
bejdsmigranterne at opnå bedre levevilkår.  
 
3.6 Diskrimination 
Hukousystemet fortsætter i den grad med at være diskriminerende og rettigheds-
krænkende overfor de kinesiske interne arbejdsmigranter og det begrænser dem i 
at ændre deres levevilkår i byen. Diskrimination i ordets grundlæggende betydning 
beskriver en forskelsbehandling imellem mennesker. I forhold til arbejdsmigranter-
ne diskrimineres de som en minoritetsgruppe af ”andenrangsborgere”, og sættes 
overfor resten af samfundet. Hukousystemet skaber en ”os” vs. ”dem” situation for 
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arbejdsmigranterne, som vi også senere vil komme ind på. De kan i mange tilfælde 
ikke bestemme over deres eget liv, og de har ikke ret til basale goder.  
”Den kinesiske regering bruger systemet til at kontrollere migrantarbejderne. Det 
har været apartheid de sidste 50 år. Det er ikke et for stærkt udtryk at bruge, for 
det er social diskrimination i stedet for racediskrimination” siger Robin Munro (…) 
China Labour Bulletin (…)” (Boutrup, 2007b) 
Her fremgår det, at der er tale om diskrimination på baggrund af social oprindelse, 
og man kan tilmed argumentere for, at hukousystemet strider imod menneskeret-
tighederne. 
 
3.7 Menneskerettigheder 
Inden analysen af hvorvidt arbejdsmigranternes menneskerettigheder bliver kræn-
ket i metropolerne, vil vi kort redegøre for Kinas deltagelse i FN, da vi finder dette 
nødvendigt for at kunne forstå de krænkelser, som den kinesiske stat fortsat lader 
finde sted. Først og fremmest skal det nævnes, at vi er klar over, at Kina i mange 
sammenhænge bryder menneskerettighederne, men vi fokuserer udelukkende på 
de dele af erklæringen, som berører arbejdsmigranterne. 
FN’s generalforsamling offentliggjorde den 10. december 1948 en verdenserklæ-
ring om menneskerettigheder, som omhandlede de sociale såvel som de økonomi-
ske vilkår, hvilket FN samt Europarådet betragtede som en politisk handlingsplan 
for alle nationer (IFM).  Men selvom erklæringen har eksisteret i mere end 60 år, 
bliver rettighederne stadig ikke overholdt. En nyere FN rapport, udarbejdet af Go-
wan og Brantner viser, at tilslutningen til erklæringen er dalende. Det fremstår, 
hvordan flere ikke-vestlige nationer føler sig stødt af USA's hegemoniske status, og 
at flere af landene kæmper for deres egen suverænitet, hvor især Kinas økonomi-
ske vækst har stillet dem i forreste række (Gowan og Brantner, 2008). Kina har 
været medlem af FN siden 1945, hvorfor man må formode, at en underskrift af 
Verdenserklæringen har fundet sted men alligevel ses en fortsat diskrimination af 
arbejdsmigranter, som skjules via den kinesiske censur (United Nations Members 
States, 2010 og Gøttske, 2007d). 
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Den internationale menneskerettighedsorganisation, Amnesty International (AI), 
udgav i 2007 en videnskabelig rapport, som netop belyser bagsiden af Kinas øko-
nomiske fremgang i forhold til arbejdsmigranterne i metropolerne (Amnesty, 
2007a). Rapporten beskæftiger sig hovedsageligt med diskrimination og mishand-
ling af de interne arbejdsmigranter. Det første punkt, som er essentielt at nævne 
hertil, er hukousystemet, som tilknytter arbejdsmigranter til deres hjemstavn, hvil-
ket bevirker, som nævnt tidligere, at en status som andenrangsborger og mangel 
på retslig anerkendelse er et faktum i metropolerne. I § 1 nævnes det, hvordan alle 
mennesker bør være ligeværdige uden skel i rettigheder, hvilket utvivlsomt i forhold 
til hukousystemet ikke stemmer overens med erklæringen. Men selvom hukou-
system ikke er en voldelig faktorer, danner det stadigvæk en rettighedsforskel, der 
udstiller arbejdsmigranterne, som det ikke-respekteret folkefærd i deres eget land.  
 
3.8 Krænkelse af rettigheder 
AI har i rapporten interviewet flere arbejdsmigranter vedrørende deres profession. 
En af arbejdsmigranterne, beretter i dette interview om, hvorledes deres arbejds-
plan er struktureret: 
 “We work 14 hours a day. The working hours are from 7:30 to 11:30 am, 1:30 to 
5:30 pm, and 6:30 to 10:30 pm. If we’re rushing to fill an order, then we continue 
working right through until 12:30 am the next morning. We have a break for some-
thing to eat in the evening. These periods when we’re rushing to finish an order 
and working lots of overtime can go on for 20 days or more at a stretch. If we’re not 
rushing to complete an order, then we only work about four hours of overtime a 
day. You have to work overtime. If you don’t, they'll fire you." (Amnesty, 2007b). 
For at sætte dette i perspektiv vil en ansat i Danmark modtage overarbejdsløn, 
hvilket udgør en procentdel af grundlønnen oveni per time. De kinesiske arbejds-
migranter bliver derimod tvunget til at overarbejde og løntillæg forekommer ikke 
altid, samtidig med, at grundlønnen er under minimumsniveauet. Dertil er der en 
stor risiko for at blive fyret, hvis de nægter at udføre det ekstra arbejdet (Amnesty, 
2007b). Ud fra § 24 fremgår det, hvorledes enhver har ret til rimelige arbejdstider 
og hvile i løbet af arbejdsdagen, hvilket virksomhederne ikke overholder. I et andet 
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interview forklarer en arbejdsmigrant, hvordan en ansat besvimede af udmattelse 
efter, at de den dag kun fik en halv times spisepause. I samme interview beskrives 
også, hvordan fridage ikke kan komme på tale, men at arbejdsmigranterne blot 
håber på at undgå overarbejde.  
Udover en manglende lægehjælp som forekommer i § 25, som er en nødvendig 
social gode, er arbejdsmigranterne ikke informeret omkring deres rettigheder som 
arbejder, selvom det forekommer i FN’s menneskerettighedserklæring. Grundlaget 
for den manglende viden skyldes blandt andet, at arbejdsmigranterne ikke er ud-
dannede, og at de ikke har lov til at oprette frie fagforeninger, som ellers også er 
en menneskeret. At virksomhederne ikke fører nogen form for arbejdsmiljøbeskyt-
telse viser, at en manglede interesse for arbejdsmigranternes vilkår udestår for at 
fremme virksomhedens renommé. Det skal hertil siges, at arbejdsmigranterne har 
mulighed for at tage fri, men med medfølgende konsekvenser. De vil modtage en 
bøde på fire dages løn, hvilket er en væsentlig faktor (Amnesty, 2007).  
 
I løbet af de sidste par år er demonstrerende arbejdsmigranter blevet et kendt fæ-
nomen i metropolerne. Demonstrationernes budskab er, at de nuværende tilstande 
ikke er acceptable, og at de forventer konkrete ændringer, hvor kravene blandt an-
det lyder på en højere løn og en helbredsrisiko (Gallagher, 2010). Men ikke alle 
demonstrationer finder sted uden politiets indblanding, selvom man ifølge § 19 har 
ret til at ytre sin opfattelse uden en decideret ansøgning har fundet sted. Ifølge en 
artikel på AI’s hjemmeside, tilbageholder politiet vilkårlige personer, som bliver tor-
tureret, hvorefter de løslades (Amnesty, 2002). Derudover blev to arrangører af en 
demonstration, som foregik i 1989, arresteret og fængslet, men var i 2002 stadig 
ikke løsladt. Politiets indblanding kan forstås, som statens forsøg på at holde ar-
bejdsmigranterne i skak for at opretholde ro og orden, men også for at opretholde 
et ordentligt ansigt udadtil.  
En anden historie lyder, at en journalist blev idømt en treårig fængselsdom for at 
have ”opfundet og spredt falske terroristiske informationer” (Gøttske, 2007d). Ifølge 
advokat Mo Shaoping blev han straffet for at have støttet partisekretær Huang Jin-
goa, som i en artikel åbenlyst kritiserede den stigende korruption blandt partifæller.  
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”Jo, Kina har strammet kursen over for medierne. Det er et faktum” udtaler Mo 
Shaoping (Gøttske, 2007d).  
Det kan altså konkluderes, at arbejdspladsen ikke håndhæver de universelle ret-
tigheder, og at Amnesty og andre menneskerettighedsorganisationer i stigende 
omfang har besvær med at arbejde i Kina. Landet ser ud til at overtræde rettighe-
derne, mens den vestlige verden stadig investerer penge i Kina, etablerer fabrikker 
og ansætter mange arbejdsmigranter. Dermed kan man sige, at omverdenen ven-
der den anden kind til overfor Kinas brud på menneskerettighederne. Dette dilem-
ma vil vi gå yderligere ind i senere i projektet.  
 
3.9 Afrunding  
Hvis diskriminationen af arbejdsmigranterne i Kina skal ende, kan man argumente-
re for, at en fremtidig afskaffelse af hukousystemet må realiseres. Dette kan dog 
ikke gøres på én dag, men kræver ydermere åbenhed fra statens side over for ar-
bejdsmigranterne. Derudover er der brug for en holdningsændring hos det kinesi-
ske folk, således at der skabes en accept af de diskriminerede arbejdsmigranter.  
”Den store ulighed indenfor indkomstniveau, livsstil og social velfærd (…) Disse 
store forskelle skal takles, før man kan droppe hukousystemet” siger Li Shi2 og 
tilføjer, at regeringen dog kører nogle pilotprojekter i mindre byer for at få et erfa-
ringsgrundlag af arbejde ud fra.” (Boutrup, 2007b). 
Af vores analyse ses det, at hukousystemet har en stor del af ansvaret for den dis-
krimination arbejdsmigranter i Kina lider under. Endvidere fremgår det af ovenstå-
ende citat, at staten gør tiltag for at udvikle hukousystemet – eller nærmere for at 
afvikle det. 
 
3.10 Virksomheder og fagforeninger 
Vi finder virksomheder og fagforeninger relevante i analysen af, hvorledes forskel-
lige faktorer har indflydelse på arbejdsmigranternes muligheder og hverdag, da 
specielt eksportindustrien og byggebranchen beskæftiger rigtig mange arbejdsmi-
??????????????????????????????????????????????????????
2 Li Shi er professor på Beijing Normal University med speciale i udviklingen på landet. 
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granter. Vi anser det tilmed for interessant at belyse, hvorvidt arbejdsgivere har et 
ansvar for arbejdsmigranternes arbejdsvilkår, og om de i så fald lever op til dette. 
Fagforeninger er tilmed meget væsentlige, da disse i høj grad har til opgave at re-
præsentere arbejdsmigranterne i situationer, hvor arbejdsgiveren ikke gør det. 
Endvidere skal det siges, at vi i højere grad vil se på statens rolle i forhold til disse 
foreninger. Ligeledes vil vi se på statens rolle i forhold til virksomhederne. Det er 
eksempelvis væsentligt at gå ind i dele af markedets udvikling og statens styring 
heraf, for at belyse statens rolle i forhold til virksomhederne.  
Man kan betragte statens rolle som et organisatorisk system, bestående primært af 
Kommunist Partiet3, det administrative niveau og det magtanvendende (Øster-
gaard, 2004: 100). Der eksisterer officielt ni partier i landet, men de ottes primære 
funktion er at legitimere KKP. Statens magt er stadig stor og den enkelte borgers 
muligheder for at ændre på landets politik er lille. 
 
 
3.11 Statens styring af markedets udvikling i korte træk 
Topstyring eller centralstyring er den måde man styrede det kinesiske samfund på 
under Mao Zedong, som var Kinas øverste leder fra 1949 og frem til sin død i 
1976. Denne styringsform var meget centraliseret og var baseret på den klassiske 
kommunistiske idé om fælles produktivitet, planøkonomi, arbejderen i fokus, og en 
suveræn stat som regulerer og dikterer (Heywood, 2007: 35).  
Efter Maos død i 19764 trådte Deng Xiaopeng til i 1978 og skabte de reformer, som 
gjorde det muligt og attraktivt for arbejdsmigranter at tage ind til byen. Deng rettede 
??????????????????????????????????????????????????????
3 Kinas Kommunistiske Parti, KKP, blev grundlagt i Shanghai i 1921 af 12 personer, bl.a. Mao 
Zedong og er det styrende parti i Folkerepublikken Kina. Siden 1949 har KKP styret landet som et 
etpartisystem. (Den Store Danske – Gyldendals åbne encyklopædi, 2010a og Wikipedia, 2010b) 
4 Efter Maos død i 1976 begyndte Kina igen at ændre sig. Deng Xiaoping formulerede som den 
første en mere åben politik. Og når kinesere i dag skal forklare, hvordan man både kan have en 
kapitalistisk markedsøkonomi, samtidig med et etpartistyre henvises der til Deng Xiaopings udtalel-
se: ”Først må nogle folk blive rige, så må de fattige blive rigere og rigere”. (From, Lars og Dohm, 
Klaus, 2004: ”Kina buldre frem”). 
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op på en økonomi i forfald, igennem den såkaldte socialistiske markedsøkonomi 
og gjorde det muligt for virksomhederne at satse på udenrigshandel og at beholde 
overskuddet fra produktionen (Gyldendal, 2010). Konkurrencekræfterne blev med 
andre ord sluppet løs og ineffektiviteten ved landets jord, arbejde og kapital blev 
ændret. Reformerne på markedet bestod i ”at give lov” på områder, hvor staten 
tidligere havde dikteret alt (Østergaard, 2004: 98-99). Stigende intensitet i konkur-
rencen på markedet fra starten af 1980’erne og frem gav på mange måder mere 
vækst i den statsejede industri, men der var også andre konsekvenser forbundet 
med den stigende økonomiske udvikling.  
 
De statsligt ejede virksomheder, var tvunget til at finansiere dyre sociale forpligtel-
ser, som var en idé fra planøkonomiens tid, og borgerne modtog ikke længere 
subsidier fra lokale og centrale myndigheder. Der skete altså en magtforskydning 
opad, hvor staten fik mere indflydelse. Derfor pressede de statsejede virksomheder 
staten til at sørge for yderligere decentralisering i den statsejede industri for at slip-
pe for disse forpligtigelser som indebar varetagelsen af arbejdernes vilkår. Fokus-
punktet var på alle fronter økonomisk vækst, også inden for de statsejede virksom-
heder, som stadig udgjorde en stor del af markedet (Østergaard, 2004: 100). Det 
var primært udenlandske investorer, som løbende var med til at bryde statens mo-
nopol. De statsejede virksomheder har i dag stadig stor indflydelse og har i mange 
sektorer stadig dominans (Széll, 2010: 2). 
 
Ud fra dette perspektiv er det væsentligt at se på arbejdsmigranternes vilkår. Som 
tidligere nævnt migrerer arbejdsmigranterne til byerne for at arbejde i de forskellige 
sektorer. Statens og dermed også de statsejede virksomheders forpligtelser over-
for alle arbejdere kan i lyset af, det ekstreme fokus på økonomisk vækst, og flugten 
fra de dyre sociale forpligtelser, ses som haltende (Labour Law Of The PR China, 
1995). 
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3.12 Virksomheder 
De primære virksomheder som beskæftiger arbejdsmigranter ligger i metropolerne 
og i provinserne. Arbejdsmigranter arbejder i mange forskellige sektorer. Disse 
forekommer at have interessante arbejdsvilkår, da der er sket store tiltag inden for 
udenlandske såvel som kinesiske virksomheder. Det er ligeledes i denne sektor, at 
fagforeningerne kan diskuteres, og det er desuden her, vi har fundet brugbart ma-
teriale omkring arbejdsmigranters arbejdsvilkår og adfærd. 
Udenlandske virksomheder, som investerer i Kina, har været med til, at mindske 
statens indtægt fra de statsejede virksomheder, hvilket har nedbrudt monopolet, og 
arbejdsmigranter udgør en stor del af arbejdsstyrken i de udenlandske eksportvirk-
somheder (Zhu, 2004: 1011-1012). Disse beskæftiges primært af eksport og næ-
sten halvfems procent af dem ligger ved Kinas østlige kystområder, og de er blevet 
den store drivkraft bag den økonomiske vækst i områderne.  
Der findes også andre former for virksomheder i den kinesiske industri. Her er det 
væsentligt at se på hele spektret som består af: kinesiske indfødte, private og kol-
lektivt ejede virksomheder samt landsbyvirksomheder. De udenlandske eksport-
virksomheder kan også opdeles, da man skelner imellem virksomheder som er 
multinationale og som på mange måder tilstræber at oprette vestligt industrialise-
rede tilstande, og dernæst virksomheder som beskæftiger mange arbejdsmigranter 
og som ikke prioriterer deres levevilkår i højere grad end de kinesiske virksomhe-
der (Zhu, 2004: 1013). Vi vil imidlertid ikke diskutere de moralske aspekter bag 
udenlandske virksomheders søgen efter den billigste arbejdskraft i et land som 
Kina, da dette i høj grad vil være en normativ diskussion. Derimod vil vi i dette af-
snit belyse arbejdsmigranters arbejdsvilkår i hele spektret af eksportindustrien. 
I kinesiske private virksomheder og landsbyvirksomheder har arbejdsmigranterne 
et begrænset omfang af rettigheder og fagforeninger eksisterer i et ligeledes be-
grænset antal. I de statsejede virksomheder ser man, som vi tidligere henviste til, 
en tendens til at rykke tættere og tættere på et kapitalistisk markedssyn, hvilket 
betyder, at arbejdere generelt mister deres oprindelige rettigheder (Lu, 2004: 
1013). 
Udenlandske investorer skulle formodes at behandle arbejdsmigranter efter vestli-
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ge forhold, men det vidner nedenstående situation ikke om: 
”Den danske transportkoncern5 afviser anklagerne… Sprøjtemaleren Li Xin er ble-
vet erklæret arbejdsskadet med benzenforgiftning, der kan skade knoglemarven og 
give leukæmi. Metalarbejderen Hu Changqing har fået konstateret arbejdsrelateret 
astma.” (Gøttske, 2010b) 
I 1995 blev Kinas arbejdslov vedtaget – en lang række paragraffer som angiver 
arbejderes arbejdsrettigheder. Denne lov blev redigeret i 2007, hvor der blandt an-
det blev tilføjet regler omkring arbejdsgiverens ret til at fyre en ansat (Hansen og 
Thøgersen, 2008: 91). I 2010 publicerede Information artiklen ”Arbejderne skal 
redde sig selv”, hvoraf det fremgår, at en udenlandsk investor ikke overholdte 
ovenstående omtalte arbejdslov (Gøttske, 2010b). 
Staten, som en topstyrende organisation, skal ifølge forskellige paragrafer i ar-
bejdsloven uddanne, udvikle, motivere og tage ansvar for arbejdernes lønninger. 
Generelt har staten i henhold til lovgivningen en meget stor motiverende rolle over-
for arbejderne (Labour Law Of The PR China, 1995). Loven skal sikre, at staten på 
lokalt niveau engagerer og beskytter arbejdsmigranterne på arbejdspladsen, men i 
ovenstående eksempel har hverken regeringen eller arbejdsgiveren grebet ind 
overfor de dårlige arbejdsvilkår. 
Professor med speciale i kinesiske arbejdsmarkedsrettigheder ved Australian Nati-
onal University Anita Chan udtaler: ”Som det ser ud nu, så er det kun de kinesiske 
arbejdere selv, der kan forbedre deres egen situation” (Gøttske, 2010b). 
 
Man kan altså diskutere, hvorvidt regeringens lovgivning omkring arbejdsforhold 
har gennemslagskraft, når lovgivningen samtidig ikke håndhæves. Man kan ligele-
des argumentere for, at de lokale myndigheder ikke har interesse i at hjælpe ar-
bejdsmigranterne, men langt hellere vil tjene penge på investeringer, både uden-
landske og indenlandske. Arbejdsloven er vedtaget hos øverste centrale instans, 
styret i Beijing, i 1995. I denne sammenhæng kan man diskutere om de lokale 
myndigheders manglende indblanding i arbejdsmigranternes dårlige arbejdsvilkår, 
er et resultat af vanskeligheder i policyprocessen (Heywood, 2007: 430). Da ar-
??????????????????????????????????????????????????????
5 Mærsks containerfabrikker i Guangzhou ved Perleflodsdeltaet på sydøstspidsen af Kina. 
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bejdsmigranterne ikke får indflydelse på en eventuel ændring af deres arbejdsfor-
hold, ved at de får mulighed for at ytre sine meninger til konkrete forbedringer, bry-
des det første led i policyprocessen. Når det første led ikke bliver opfyldt, har mi-
granterne ingen effekt på det resterende forløb. De lokale myndigheders opgave er 
at håndhæve loven, hvor problemstillingerne sker på lokalt niveau i de kinesiske 
private, kollektivt ejede og landsby virksomhederne, for så vidt sker det også i de 
udenlandske virksomheder, som beskæftiger arbejdsmigranter. I statsligt ejede 
foretagender sker implementeringen stadig i virksomheden, men håndhævningen 
sker på centralt niveau. Man kan anskue de lokale myndigheders manglende initia-
tiv og håndhævning af loven på arbejdsrettighedsområdet, som en fejlslået imple-
mentering af den faktiske lov. Implementeringen af loven i virksomhederne er ikke 
fyldestgørende, hvis ikke de lokale myndigheder håndhæver den. Dette resulterer i 
mange tilfælde i dårlige arbejdsvilkår for arbejdsmigranterne6. Arbejdsloven har 
sammen med andre faktorer imidlertid medvirket til, at arbejdsmigranterne i eks-
portindustrien er mere bevidste om deres rettigheder, men Anita Chan mener dog: 
”Men der er stadig lang vej igen, før kendskab til arbejdstider, arbejdsmiljø og fag-
lig organisering er udbredt.” (Gøttske, 2010b). 
I de berørte afsnit fremgår det, at staten stadig spiller en væsentlig rolle i sin mang-
lende kontrol med virksomhederne, i den forstand, at staten fokuserer på økono-
misk vækst og kapital, og at de derfor i første omgang ikke varetager arbejdsmi-
granternes ve og vel. Omvendt vil virksomhederne tilstræbe at opnå så stor vækst 
som muligt, og dette opnås bedst igennem billig arbejdskraft, som ikke stiller krav 
til personlige vilkår (Poulsen, 2010a: 5).  
 
 
3.13 Fagforeninger  
Vi vil i dette afsnit belyse de forskellige aspekter af kinesiske fagforeningers indfly-
delse overfor staten og virksomhederne. Vi vil her anskueliggøre, hvorvidt man kan 
se fagforeninger som indflydelsesrige, og hvilke tiltag de gør for at hjælpe de kine-
??????????????????????????????????????????????????????
6 Jude Howell skriver i Murphy, 2009: 189, at arbejdsmigranternes vilkår i høj grad er afhængig af, 
hvor effektivt en lovændring er eller om ny lovgivning implementeres i samfundet.  
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siske arbejdsmigranter.  Organiseringen af arbejdsmigranter startede for alvor i 
1990’erne på trods af, at migration til Kinas østkyst har eksisteret før dette. Der er 
flere sociale, politiske og institutionelle årsager til, hvorfor det har været svært at 
organisere arbejdsmigranterne, både for dem selv og for deres fortalere. En af de 
store problemstillinger i forhold til arbejdsmigranternes organisering er, at de ud-
sættes for fordomme fra fastboende og regeringen. Ind til den 16. partikongres i 
2002 betragtedes arbejdsmigranter, som et samfundsproblem snarere end et ob-
jekt for social diskrimination, og deres arbejdsvilkår så vel som levevilkår blev ikke 
taget alvorligt (Howell, 2009: 175). Dette samfundsproblem skulle kontrolleres og 
dikteres ifølge de lokale myndigheder. Dernæst betragtedes arbejdsmigranter, som 
en midlertidig befolkningsgruppe, hvis interesser ikke blev varetaget af metropoler-
nes centrale styringsenheder. De blev dermed ikke anset for værende en del af 
byerne, men blev nærmere kategoriseret som andenrangsborgere uden ret til 
statslige subsidier som bolig, sundhedsforsikring, sociale ydelser, uddannelse og 
retslig sikkerhed.  
Endnu en problemstilling for arbejdsmigrantsbevægelsers udvikling er, at arbejds-
migranter er tilbøjelige til at ”stemme med fødderne”, hvilket vil sige, at forlade ar-
bejdspladsen hvis vilkårene er for dårlige. På trods af at arbejdsmigranter i højere 
og højere grad bosætter sig i små minisamfund med andre arbejdsmigranter er 
deres store mobilitet et problem for udformningen af en sådan organisation. Altså, 
hvis deres hjem og arbejdsplads er forholdsvis midlertidig, er det svært at oprette 
en migrantbevægelse, da bevægelsen på den måde vil blive uforudsigelig. 
 
I 2002 ved den 16. partikongres var talere fra regeringen meget opmærksomme på 
arbejdsmigranternes vilkår, hvilket har ledt til flere tiltag, som skal hjælpe til at be-
skytte dem (Howell, 2009: 177). Flere storbyer løsner op for den negative opfattel-
se af arbejdsmigranter, selvom ikke-statslige og dermed uafhængige fagforeninger 
stadig er ulovlige.  
 
The All China Federation of Trade Unions (ACFTU) er den eneste officielle fagfor-
ening som findes i Kina (Gøttske, 2010a). ACFTU er en overordnet fagforening, 
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som indeholder flere andre. Derved kan man høre tale om mange fagforeninger, 
men som dog i større sammenhænge repræsenteres gennem ACFTU7. Ifølge for-
eningens egen hjemmeside var idéen med oprettelsen af fagforeningen, at sikre 
arbejderes rettigheder alle steder i Kina. Imidlertid forekommer det interessant, at 
Jude Howell i kapitlet ”Civil society and migrants in China” beskriver oprettelsen af 
fagforeningen som et led i udbredelsen af kommunistpartiets politik (Howell, 2009: 
172). Denne anskuelse stemmer overens med Gøttskes artikel, hvor det fremgår 
at:  
”regeringen laver udmærkede love, men håndhæver dem ikke. Og den statslige 
fagforening har ikke magten til at tale arbejdernes sag” (Gøttske, 2010b). 
Her henviser Gøttske til ACFTU’s manglende indsats over for arbejdsmigranternes 
rettigheder. 
 
Den oprindelige tanke bag udviklingen af fagforeninger er, at fremme medlemmer-
nes interesser indenfor områderne; løn, uddannelse og arbejdsmiljøforhold.  
ACFTU er som tidligere nævnt en sammenfattende fagbevægelse, som skal vare-
tage dets mange medlemmers interesser. I 2008 indledtes en storoffensiv vedrø-
rende en forbedring og kontrol af forholdene for arbejdsmigranter, som er beskæf-
tiget hos udenlandske virksomheder. Ideen er, at der skal oprettes underafdelinger 
af ACFTU i virksomhedsregi. Dette er et tiltag, som kan betyde bedre løn- og for-
handlingsforhold, primært for ansatte som arbejder i eksportindustrien, idet ar-
bejdsmigranterne får lettere adgang til en fagforening gennem deres respektive 
arbejdsplads. Umiddelbart vil dette stå som kontrast til de statsejede virksomhe-
ders monopol og kontrol af ansatte, da tiltaget vil give arbejdsmigranterne mere 
medbestemmelse og indflydelse. Imidlertid kan man argumentere for, at ACFTU’s 
udbredelse på lokalt niveau i de enkelte virksomheder modsat vil resultere i en 
øget statslig indblanding gennem fagforeningen, da denne kan ses som ”en del af 
staten” (Madsen, 2008). Endvidere kan fagforeningen, som værende ”en del af 
staten”, omvendt betragtes som ideel, hvis statens hensigt er at gøre op med virk-
somhedernes dårlige behandling af arbejdsmigranter. Derudover kan man som 
??????????????????????????????????????????????????????
7 Foreningen blev oprettet i 1925 (ACFTU’s hjemmeside, den 1/12 2010 kl. 19.00) 
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tidligere nævnt også argumentere for, at staten alene er interesseret i økonomisk 
vækst samt andre egeninteresser, og at de derfor udelukkende igennem fagfore-
ningen vil få indflydelse i virksomhederne, for at forøge og kontrollere denne 
vækst. Derved vil staten igennem fagforeningen have mulighed for, at kontrollere 
arbejdsmigranternes krav til forbedrede leve – og arbejdsvilkår.   
”§7 Labourers shall have the right to participate in and organize trade unions in 
accordance with law” (Labour Law Of The PR China, 1995).  
Ovenstående citat fra arbejdsloven viser arbejdernes ret til, at hævde deres rettig-
heder igennem en fagforening, men viser samtidig statens indblanding, da dette 
fungerer i henhold til lovgivningen på området. Opretholdelsen af ACFTU’s mono-
pol kan også antages at være en beskyttelse af det kinesiske etpartisystem (Ho-
well, 2009: 189). Uafhængige fagforeninger kan være en trussel, da dette kan 
medføre anderledes politiske dagsordener og ideologier, som eksempelvis er vest-
ligt inspirerede, eller i højere grad end før bærer præg af en demokratisk opfattel-
se.  
“Medmindre frie fagforeninger tillades, vil der ikke ske betydelige forbedringer af 
rettighederne,” mener Munro … fra China Labour Bulletin, en NGO i Hong- Kong.” 
(Gøttske, 2007c) 
Det er altså et led i udviklingen, at der oprettes frie fagforeninger, hvis arbejdsmi-
granterne skal håbe på bedre levevilkår. 
 
3.14 Arbejdsforhold 
I ovenstående analyse diskuteres arbejdsmigranterne, som et nødvendigt led i den 
kinesiske økonomiske vækst, som har stået på de sidste tre årtier. Det er et fak-
tum, at kinesiske arbejdsmigranter tjener langt mere i metropolerne end hvad de 
kan opnå som bønder - ydermere har vi analyseret deres dårlige arbejdsvilkår i 
eksportindustrien. Her finder vi det relevant, at se på det stigende antal af landboe-
re, som ikke længere udelukkende ser fordele i at migrere til metropolerne. Her er 
det væsentligt at diskutere dette faktum, som en konsekvens af arbejds- og levevil-
kårene, og hvilke problemstillinger dette skaber for virksomhederne. Virksomheder 
i Perleflodsdeltaet, som beskæftiger mange arbejdsmigranter, står nu over for løn-
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forhøjelser grundet manglende arbejdskraft. Det kan forekomme besynderligt, da 
der stadig er store forskelle på indkomsterne i henholdsvis land og by, samtidig 
med, at der er rigeligt med underbeskæftigede landarbejdere. Dermed skulle man 
tro, at migrationen til metropolerne stadig ville være attraktiv for landets mange 
bønder, men dette er imidlertid ikke tilfældet.  
I 2004 voksede indkomsten på landet med syv pct. og der blev ligeledes indført 
skattelettelser til Midtkinas bønder (Gøttske, 2007a). Samspillet imellem ovenstå-
ende, og beretninger fra hjemvendte arbejdsmigranter om dårlige arbejdsvilkår har 
resulteret i, at færre og færre migrerer til metropolerne. Dette har således medført, 
at lønningerne i eksportindustrien er steget, da der nu i højere grad er brug for ar-
bejdskraft i metropolerne. 
 
På kort sigt betyder dette, at arbejdsmigranterne får bedre forhold i form af højere 
lønninger og dernæst kan det antages, at de vil være mere motiverede til at kræve 
deres arbejdsrettigheder overholdt, idet de ved, at der er brug for dem. På længere 
sigt kan dette dog betyde, at virksomhederne i første omgang vil søge den billige 
arbejdskraft længere inde i landet, hvilket vil øge omkostningerne og besværliggø-
re det for virksomhederne. Dette vil på endnu længere sigt kunne betyde, at pro-
duktionen flyttes til andre asiatiske lande, hvor arbejdskraften er billigere: ”Nabo-
landene står på spring for at trække udenlandske investorers opmærksomhed væk 
fra Kina med endnu lavere lønninger” (Ibid.: 2). Rent hypotetisk kan dette have ind-
flydelse på Kinas fremtrædende økonomiske udvikling og dermed på arbejdsmi-
granternes leve- og arbejdsvilkår.  
 
3.15 Nongovernmental Organizations (NGO) 
NGO, Nongovernmentel organization (NGO), er en engelsk betegnelse for organi-
sationer, som ikke er styret af staten. Disse NGO’ere har til formål, at varetage 
samfundsgruppers interesser, hvilket eksempelvis kunne være med henblik på at 
engagere sig i problematikker som miljø, menneskerettigheder eller velgørenhed. 
Organisationerne kan være tilknyttet FN eller EU på den måde, at de beretter om 
eventuelle lovovertrædelser (Heywood, 2007: 297). Eksempelvis har FN mulighed 
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for at sanktionere overfor et land, som overtræder FN’s menneskerettighedserklæ-
ring. NGO’er vil i denne sammenhæng have en kommunikativ rolle og vil altså in-
formere og dokumentere, hvad der sker i det pågældende land. Der findes både 
internationale og nationale NGO’er i Kina og de har mange forskellige fokusområ-
der. De internationale NGO’er støtter i mange sammenhænge nationale og lokale 
organisationer, dermed kan de mindre NGO’er, på trods af deres størrelse og om-
fang, have indflydelse i større sammenhænge. Vi er orienteret om, at der findes 
flere former for NGO’er i Kina. Udover organisationer findes der en del enkeltstå-
ende personer, som gerne vil gøre en indsats for arbejdsmigranterne eller andre 
interesseområder. Disse personer arbejder på samme vis som NGO’er, men går 
ikke ind under kategorien organisationer. Det er derimod en person som repræsen-
terer organisationens interesser udadtil. Stig Thøgersen, som er professor i Asien-
studier på Aarhus Universitet, betegner disse personer for Intellektuelle sociale 
aktivister (Thøgersen, 2009: 7).  
 
Ofte opdeler forskere NGO’er i to grupper: officielle organisationer og populære 
organisationer. I de officielle organisationer er medlemmerne statslige lønmodtage-
re og stillingerne i organisations bestyrelse varetages af embedsmænd. De popu-
lære organisationer består af private aktører, der arbejder uden direkte statslig ind-
blandingsstyring. Derudover kaldes de officielle organisationer også ofte for top-
down organisationer, da beslutninger kontrolleres centralt i organisationen, hvor-
imod der i de populære organisationer tages beslutninger med fokus på sammen-
spillet mellem aktøren og feltarbejderen, hvilket kaldes bottom-up (Barrett og 
Fudge, 2008: 434).  Dog skal man have i mente at personalet i de populære orga-
nisationer indirekte er tilknyttet staten, hvorigennem statslig indflydelse ikke kan 
udelukkes (Lu, 2007: 15).  
 
Som en konsekvens af reformerne under Deng, voksede NGO’ernes arbejdsområ-
de drastisk. Ideen var at lade NGO´erne overtage nogle af statens ansvarsområder 
under påskud af at ville forbedre kommunikationen mellem borger og samfund. 
Derfor støttede staten forskellige NGO’er økonomisk, i håb om at kunne mobilisere 
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samfundets ressourcer til deres egen fordel, hvilket medførte et stigende antal 
NGO’ere (Liu, 2009: 532). I årene inden Dengs tiltrædelse fandtes ca. 6.000 
NGO’er, som var statsreguleret, et antal som voksede til 186.000 i 2006 (Lu, 2007: 
3). Især igennem 1990’erne etablerede flere og flere NGO’er sig med det formål at 
hjælpe arbejdsmigranter (Howell, 2009: 175).  
 
3.16 NGO’ers arbejde 
Arbejdsmigranterne er generelt uvidende omkring, hvilke rettigheder og muligheder 
de har for at forbedre deres levevilkår. Nye tendenser viser dog, at flere arbejdsmi-
granter er blevet mere bevidste om deres rettigheder, og at de har mulighed for 
eksempelvis at føre retssager mod deres arbejdsgiver i tilfælde af diskrimination 
eller ringe arbejdsforhold. (Hansen og Thøgersen, 2008: 96). Gennemførelse af en 
retssag eller klage kan være vanskeligt for en arbejdsmigrant, der ikke ses ligestil-
let med arbejdsgiveren, hvorfor en NGO kan hjælpe med advokater og administra-
tivt arbejde. Arbejdsmigranterne bruger også NGO’erne som et servicecenter, som 
de kan ringe til og forhøre sig om deres rettigheder i en given situation (Gøttske, 
2009a). 
NGO’ernes arbejdsområde er typisk arbejdsmigranters rettigheder indenfor sund-
hed, arbejdsforhold, løn, økonomi, bolig, og uddannelse, alle menneskerettigheder 
som, hvis de overholdes, kan forbedre arbejdsmigranternes levevilkår. Størstede-
len af arbejdsmigranterne har ingen sygesikring og har meget begrænset indblik i 
deres ret til behandling ved sygdom og arbejdsskader, derfor bruger de NGO’erne, 
med sundhed som interesseområde, til at få hjælp til, hvor de skal henvende sig i 
tilfælde af sygdom eller arbejdsskader. Indenfor for sundhedssektoren udfører 
NGO’erne bl.a. opmærksomhedskampagner for HIV/AIDS og behandlingsmulighe-
der af sygdomme (Murphy, 2009: 126).  
 
Derudover kan arbejdsmigranterne i nogle tilfælde være nødsaget til at medbringe 
deres børn på arbejdspladsen, da de ikke har mulighed eller råd til at sende dem i 
pasningsordninger og skoler. Til dette problem er nogle NGO’ere oprettet med fo-
kus på at give arbejdsmigranternes børn mulighed for skolegang og pasning. Ek-
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sempelvis findes der en NGO, ”Migrant Childrens Foundation” (MCF), der gennem 
sponsorater netop kan tilbyde gratis undervisning til migrantarbejdernes børn, så-
ledes at de ikke behøver at blive taget med på arbejde. Denne NGO er en top-
down ledet organisation, da lederen er politisk aktiv inden for staten, og derfor må 
vi antage, at MCF har haft bedre muligheder for at udvikle sig end en NGO, der 
ikke har haft en ledelse med kontakt til staten. Endvidere kan der stilles spørgsmål 
ved, hvorvidt top-down styring i en NGO, som MCF, er medvirkende til, at staten i 
højere grad kan kontrollere, hvilke interesseområder NGO’erne kan arbejde inden-
for. 
Et andet eksempel på en konkret NGO er ”China Labour Bullitin” (CLB), hvis over-
ordnede formål er at kæmpe for arbejdsmigranternes rettigheder med fokus på at 
løse arbejdskonflikter på fredelig vis. Gennem forskellige programmer og projekter 
prøver de at belyse arbejdsmigranternes rettigheder og yde retshjælp. Typisk ud-
øver denne slags NGO hjælp i form af at skrive klagebreve eller ved at give ar-
bejdsmigranterne viden til deres retssager fra eksempelvis akademikere. Denne 
opbakning gennem NGO’erne medfører selvtillid hos arbejdsmigranterne til at rette 
klager mod arbejdsgiveren, der sædvanligvis sættes i værk efter arbejdsmigranten 
har mistet deres job. (China Labour Bulletin, 2010). NGO’ernes tilstedeværelse kan 
derfor motivere og oplyse arbejdsmigranterne i tilfælde, hvor de er imod deres ar-
bejdsgiver. 
Et af de tiltag China Labour Bulletin igangsætter er at skabe kommunikation mel-
lem arbejdsgiveren og arbejdsmigranterne, således at eventuelle klager kan be-
handles inden de resulterer i protester og strejker. Derudover støtter CLB fagfore-
ninger, der også hjælper arbejdsmigranterne omkring deres vilkår på arbejdsplad-
sen (Ibid.). 
De ovennævnte eksempler er konkrete NGO’ere, der hver især bidrager til ar-
bejdsmigranternes muligheder for at forbedre deres levevilkår, og forandre deres 
adfærd. Imidlertid skal man erindre, at ikke alle NGO-ledere deler denne motivati-
on, som baggrund for at få oprettet en NGO. Ifølge Lu er nogle ledere primært gået 
ind i NGO-arbejdet med hensigt på egen interesse for berømmelse og identitets-
dannelse (Lu, 2007: 8). 
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3.17 Statens indflydelse 
For at kunne kontrollere NGO’erne har staten vedtaget nogle love omkring organi-
sationernes bemyndigelse på de arbejdsområde, de hver især berører. For det før-
ste er alle NGO’ere, der stiller spørgsmålstegn ved statens politik omkring migran-
ter ikke tilladt, og det er ulovligt at varetage flere bestemte målgruppers interesse, 
såsom både arbejdsmigranter i eksportindustrien og kvinder (Lu, 2007: 3-4). For 
det andet sikrer staten, at NGO’erne ikke pludseligt får for meget magt, ved at afvi-
se en organisation i at etablere sig, hvis der allerede findes en lignende indenfor 
området. Desuden har staten bestemt, at en NGO ikke må varetage flere områder 
geografisk, samtidig med, at det er ulovligt at varetage flere forskellige interesse-
områder. Det er dog muligt at oprette afdelinger andre steder geografisk, hvis det 
foregår uafhængigt af hinanden (Lu, 2007: 3-5). For at umuliggøre, at arbejdsmi-
granter selv starter en NGO, gjorde staten i 1999 dette ulovligt (Howell, 2009: 180). 
Staten kan dermed styre organisationerne indirekte i form af de ovenstående ek-
sempler, hvilket sætter mange begrænsninger for NGO’ernes arbejde og gør det 
svært for dem at udføre tiltag inden for deres interesseområde.  
Dog indgår flere organisationer et partnerskab med staten for at få mere indflydel-
se på samfundet. Dette går staten med til, da de ser en god mulighed i at holde sig 
”gode venner” med NGO’erne. På den måde kan staten opretholde et sympatisk 
ansigt udadtil overfor arbejdsmigranterne og for omverdenen (Thøgersen, 2009: 
19).  
En NGO direktør udtalte sig i April 2000 således omkring det paradoks at arbejde 
sammen med staten: 
“If you are very close to the government and the government praises your work, it 
is beneficial. But it can also have a downside. Ordinary people will think that you 
are the same as the government. Those people who distrust the government will 
not support you any more. They will think that you are wallowing in the mire with 
the government. But if you don’t curry favour with the government you cannot get 
things done. In the end, the support of the government is far more important than 
the support of the common people. Besides, people have different views. There 
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are also those who will support you because you enjoy an excellent relationship 
with the government.” (Lu, 2007: 6). 
Der kan dermed stilles spørgsmålstegn til, hvorvidt NGO’s arbejde, finder sted for 
at styrke statens legitimitet, eller om de rent faktisk varetager deres egne interes-
ser med henblik på at hjælpe arbejdsmigranterne.  
 
3.18 Afrunding  
I takt med, at arbejdsmigranterne er blevet mere bevidste om deres rettigheder og 
dermed bruger NGO´erne som en professionel sparringspartner, i spørgsmål om 
retshjælp, sundhedsforsikring mm. kan man tilmed argumentere for, at NGO´erne 
er medvirkende til, at arbejdsmigranterne i højere grad har mulighed for at påvirke 
deres egne leve- og arbejdsvilkår. Dog skal man være opmærksom på at 
NGO´ernes arbejde indirekte styres af staten, hvorfor deres interesseområder og 
indsats overfor arbejdsmigranterne begrænses. Hvis NGO´erne fik ”friere” tøjler til 
at hjælpe arbejdsmigranterne, kan det antages at de i langt højere grad ville kunne 
gennemføre varetagelsen af områder som berører arbejdsmigranter. 
 
4. Kapitel - Teoretisk analyse 
For at analysere hvordan de ovenstående faktorer har indflydelse på arbejdsmi-
granternes mulighed for at påvirke egne levevilkår, har vi valgt at inddrage teorier-
ne om anerkendelse, fremmedgørelse, solidaritet.  
 
4.1 Anerkendelse 
I forsøget på at forstå og endvidere analysere arbejdsmigranternes begrænsninger 
og muligheder for at påvirke deres egne levevilkår, har vi fundet det interessant at 
anvende Honneths anerkendelsesteori. Man kan argumentere for relevansen af de 
tre anerkendelsesformer i forhold til migranternes syn på dem selv og samfundet. 
Vi er af den overbevisning, at mange arbejdsmigranter i Kinas metropoler ikke op-
når den nødvendige anerkendelse, som ifølge Honneth er fundamental for at kun-
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ne komme overens med sit eget indre (Willig, 2010: 13). Vi vil se på, hvorledes 
hukousystemet hindrer eller fremmer migranternes mulighed for at opnå anerken-
delse i de forskellige sfærer, samt belyse virksomhedernes, statens og NGO'ernes 
rolle i forhold til samme. Dette mener vi har relevans, da alle disse er aktører eller 
faktorer, som påvirker migranternes leveforhold. Vi vil som mennesker unægteligt 
forsøge, at tilpasse os de kår vi lever under, men det må antages, at selvom mi-
grantarbejderne lever og arbejder under horrible kår, sammenlignet med hvad vi 
kender i Vesten, vil behovet for anerkendelse aldrig forsvinde helt. Individer vil altid 
søge efter anerkendelse fra venner, arbejdsgivere og prøve at opnå fundamentale 
rettigheder, og det vil dermed få konsekvenser ved mangel på samme. 
 
Anerkendelse i den emotionelle sfære omhandler menneskets behov for kærlig-
hed, primært mellem mor, far og barn, ægtefæller og venner. Denne anerkendelse 
sætter individet i stand til, at ”udtrykke sig og agte sig selv som én, der kan partici-
pere i nære fællesskaber og samfundsmæssige forhold. En vellykket anerkendelse 
i kærlighedsforholdet mellem de givne subjekter, vil altså danne grundlag for selv-
tillid (Willig, 2010: 15). I forhold til arbejdsmigranterne kan det være svært at opnå 
denne form for anerkendelse, i og med at de som følge af hukousystemet, ofte i 
længere perioder bor adskilt fra deres familie og venner, som er i landområderne. 
Denne anerkendelse er særlig vigtig i forhold til det kinesiske folk, hvor familien 
danner det grundlæggende sociale element (Hansen og Thøgersen, 2008: 116). 
Det kan dermed antages at udgøre en helt speciel konsekvens for den givne ar-
bejdsmigrant, som er nødsaget til at forlade sin familie for overlevelse. 
I tilfælde hvor arbejdsmigranterne vælger at medbringe deres familier til metropo-
lerne, besværliggør hukousystemet denne proces, ved at pålægge familierne afgif-
ter på sociale ydelser, som fastboende ikke skal betale (Wang, 2005: 82-83). Dette 
faktum er en primær årsag til, at de fleste arbejdsmigranter vælger at efterlade fa-
milien hjemme på landet, og de er derved ikke i stand til at opfylde deres behov for 
emotionel anerkendelse, mens de arbejder i metropolerne. Dette afsavn forsøger 
arbejdsmigranterne ofte at kompensere for, ved at associere sig med kollegaer, 
som stammer fra den samme provins som dem selv. Også det fællesskab, de op-
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når i de små organiserede ”ghettoer” lidt uden for metropolerne, kan danne grund-
lag for anerkendelse.  
 
I Kina er tendensen til at opfatte arbejdsmigranter som en billig arbejdskraft reel, 
som et led i den massive økonomiske udvikling, frem for individer med behov og 
rettigheder (Dongfang, 2010: 9). Trods den positive udvikling, hvor opmærksom-
heden og interessen i højere og højere grad rettes mod bedre løsninger for ar-
bejdsmigranterne, er mange virksomheder velvidende om de begrænsede ar-
bejdsmuligheder, som arbejdsmigranterne besidder. Det kan derved resultere i, at 
arbejdsmigranterne opfattes som ren arbejdskraft, og ikke som individuelle arbej-
dere. Hvis arbejdsgiveren agerer egoistisk, og blot anser en arbejdsmigrant som et 
led i virksomhedens udvikling, vil det undertrykke arbejdsmigrantens menneskelige 
behov for tryghed og værdighed, og dermed udgøre en hindring for anerkendelse i 
den emotionelle sfære (Poulsen, 2010: 6). 
 
Den anden form for anerkendelse hentes igennem den retslige sfære. Anerkendel-
se opnås her gennem de universelle rettigheder, som er givet alle mennesker i 
samfundet, eksempelvis juridiske rettigheder og menneskerettigheder. Man opnår 
sin anerkendelse via de lovmæssige relationer og rettigheder, som gør individet i 
stand til, at anse sig selv som et lige medlem af samfundet (Willig, 2010: 18). Disse 
rettigheder er ikke nødvendigvis en selvfølge for arbejdsmigranterne.  
Det er anerkendelse i denne sfære, som sikrer individets grundlæggende mulighed 
for at realisere sin autonomi og være i stand til at opnå selvrespekt. Den højeste 
form for selvrespekt kan kun opnås, ved en anerkendelse af individet som et hand-
lende retsindivid. Her skal det nævnes, at et individ godt kan være i stand til at op-
nå en vis form for selvrespekt, selvom denne sfære ikke gennemleves. (Willig, 
2010: 16). Hukousystemets eksistens er med til at begrænse arbejdsmigranternes 
rettigheder, idet systemet medfører en forskelsbehandling mht. retslige subsidier. 
Dette kan give arbejdsmigranterne en følelse af, at de ikke accepteres som retslige 
individer, og er mindre værd end de fastboende. Systemet kan dermed antages, at 
fratage den retslige anerkendelse for arbejdsmigranterne ved at opdele befolknin-
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gen i et land -og byfolk, hvor de fastboende har ret til langt flere sociale ydelser 
goder.  
 
Udover hukousystemet spiller migranternes respektive arbejdspladser, i sammen-
spil med statens lovgivninger, tilmed en væsentlig rolle i vurderingen af, hvorvidt 
arbejdsmigranterne opnår anerkendelse som retslige individer. Der er ved kinesisk 
lov vedtaget forskellige tiltag, som har til formål at sikre migranternes vilkår og ret-
tigheder på arbejdspladsen. Som tidligere nævnt er det, ifølge arbejdsloven, sta-
tens opgave at uddanne, udvikle, motivere, og tage ansvar for arbejdernes lønnin-
ger. Generelt har staten i henhold til lovgivningen en meget stor rolle overfor arbej-
derne (Labour Law PRC, 1995). Det vil altså sige, at det er statens ansvar at 
fremme arbejdsmigranternes retslige anerkendelse, i form af lovgivninger som sik-
rer dem deres rettigheder. Det er herefter virksomhedernes opgave at overholde 
disse love, så der ikke sker en krænkelse af arbejdsmigranten som retsindivid, da 
dette kan resultere i en hindring af den retslige anerkendelse og udviklingen af 
selvrespekt.  
 
Arbejdsmigranterne kan som tidligere nævnt opleve forskelsbehandling grundet 
deres pressede situation, og de arbejder ofte under langt dårligere forhold end de 
fastboende. Her kan være tale om lavere løn, længere arbejdstider og bøder ved 
sygemelding. Der findes derudover også eksempler på, at arbejdsgiverne tilbage-
holder migranternes løn, for at tvinge dem til at blive i virksomheden (Chan, 2010: 
8). I artiklen ”Arbejderne skal redde sig selv”, overholder virksomheden ikke ar-
bejdsloven og en hindring af den retslige anerkendelse for migranten finder sted 
(Gøttske, 2010b).  
 
Både hukousystemet, virksomhederne og staten som styrende organ, er altså vig-
tige faktorer i tilblivelsen, eller manglen på samme, af arbejdsmigranternes retslige 
anerkendelse. Ifølge Honneth bliver arbejdsmigranterne i en sådan situation ofre 
for social død og usynliggørelse, som følge af statens vækstfokus (Willig, 2010: 
75).  
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Som en aktør der har til formål at hjælpe migranterne i opnåelsen af den retslige 
anerkendelse, kan nævnes de før omtalte NGO'er. Der findes som sagt forskellige 
NGO'er, men i forhold til arbejdsmigranternes retslige anerkendelse, kan bl.a. 
nævnes ”China Labour Bullitin”, som har til formål at kæmpe for migranternes ret-
tigheder med fokus på at finde fredelige løsninger på eventuelle arbejdskonflikter. 
Denne slags NGO'er fremmer migranternes mulighed for retslig anerkendelse, ved 
at yde retshjælp og yderligere hjælp til klagebreve og ved at informere om retslige 
muligheder ved uretfærdig eller decideret ulovlig behandling (China Labour Bullitin, 
2010). Denne opbakning fra NGO'erne vil hjælpe arbejdsmigranterne til at opnå 
følelsen af retslig anerkendelse i de situationer, som byder på udfordringer i sfæ-
ren. Arbejdsmigranterne vil have større mulighed for at opnå anerkendelse og selv-
respekt, idet NGO’erne kæmper for dem, og tydeliggør problematikker i forbindelse 
med deres manglende fundamentale rettigheder. 
 
Arbejdsmigranterne er blevet mere bevidste om, hvilken rolle de spiller for virk-
somhedernes fremdrift og ved hjælp af fx NGO’er, har de i dag større mulighed for, 
at organisere sig i grupper end tidligere. Derved kan migranterne forsøge at opnå 
en form for anerkendelse, som de ikke tidligere har gjort krav på eller kæmpet for. 
Denne oprørstendens har dannet grundlag for virksomhedernes begyndende aner-
kendelse af arbejdsmigranterne som arbejdere, og ikke udelukkende som billig 
arbejdskraft, hvilket fx ses ved stigende lønninger (Gøttske, 2007a). Dog kan det 
diskuteres, hvad denne umiddelbare positive udvikling skyldes. Er det grundet virk-
somhedens egen udvikling, eller er det statens tiltagende lovgivninger, der har fået 
virksomhederne til at erkende, at man opnår bedre resultater ved at anerkende 
sine medarbejdere? Eller skyldes det presset fra arbejdsmigranternes oprør, orga-
nisationer og ikke mindst mediernes dækning? I tidligere nævnte eksempler om 
fabrikkerne Honda og Foxconn, har det vist sig, at det først er efter ugelange strej-
ker og selvmord, at der reageres ved at forbedre vilkårene og give lønforhøjelser. 
Forbedringerne kan dermed antages, at være et resultat af det pres, den verdens-
omspændende mediedækning skaber, da det vil kunne have negativ virkning på 
virksomhedernes eget, og deres samarbejdspartneres ry og omdømme. 
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Den tredje og sidste sfære i Honneths teori er solidaritet- eller arbejdssfæren. Den 
behandler den anerkendelse, som opnås gennem sociale relationer, hvor individet 
befinder sig som en del af en gruppe. Denne kan opnås på arbejdet, blandt venner 
eller i andre former for fællesskaber. Det er herigennem subjektet bliver anerkendt 
for dens særlige kvaliteter, evner og talenter, og derved danner sin selvværdsæt-
telse. Denne form for anerkendelse opstår igennem relationen til gruppen, fælles-
skabet eller samfundet, hvor individets bidrag og deltagelse bliver anerkendt (Wil-
lig, 2010: 17). Individet bliver dermed en del af en gruppes eller et samfunds fæl-
lesskab, og er på den måde med til at skabe gruppens eller samfundets helhed. 
Denne fællesskabsfølelse må antages, at kunne være vanskelig for en arbejdsmi-
grant at opnå i forhold til de fastboende. De har meget begrænsede relationer til 
det øvrige bysamfund og bor som sagt adskilt fra familien. Som resultat af hukou-
systemet vil arbejdsmigranterne altid leve midlertidigt i metropolerne, og vil derved 
ofte ikke have mulighed for at finde ro og faste bekendtskaber. 
Der ses dog en tendens til, at arbejdsmigranterne er begyndt at samle sig i grup-
per, hvor der kan argumenteres for et voksende fællesskab blandt arbejdsmigran-
terne. Ud fra Honneths teori, om at anerkendelse er nødvendig for individets udvik-
ling, kan man forstå denne gruppedannelse, som en søgen på opnåelsen af solida-
ritetssfæren (Willig, 2010: 18). 
 
Denne sammenkobling af grupper internt hos arbejdsmigranterne, kan perspektive-
res til Durkheims beskrivelse af det ”primitive” eller førmoderne samfund. Disse 
arbejdsmigranter føler unægteligt en sammenbinding i forhold til hinanden på for-
skellige grundlag. De lever og arbejder under forholdsvis samme vilkår, og kan der-
for i høj grad relatere sig til hinanden. Opfattelsen af fællesskab udtrykkes klart ved 
hele fænomenet ”os mod de andre”, når arbejdsmigranterne står sammen overfor 
arbejdsgivere i demonstrationer og strejkeperioder. Disse primitive samfund består, 
ifølge Durkheim, af afgrænsede fællesskaber eller klaner baseret på homogenitet 
og lighed mellem individer. Ligheden mellem disse individer virker som et socialt 
”bindemiddel”, og skaber samhørighed på baggrund af at ligne hinanden. Denne 
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sammenbinding kalder Durkheim for mekanisk solidaritet. Den kollektive bevidst-
hed i samfund som disse, er grundlæggende følelsesmæssig og er baseret på en 
fælles forestilling om, hvad der er rigtigt og forkert (Andersen & Kaspersen, 2007: 
80). Man kan derved antage, at arbejdsmigranterne danner deres egne små fæl-
lesskaber i Kinas metropoler, og får en form for mekanisk solidaritet overfor hinan-
den i en stræben på at opnå solidarisk anerkendelse. 
 
I forhold til denne solidaritets- eller arbejdssfære, skal man være opmærksom på at 
den ikke nødvendigvis besidder samme relevans for en kinesisk arbejdsmigrant, 
som den gør for eksempelvis en skandinavisk arbejder. I Danmark går vi på arbej-
de, uden en yderligere bekymring om hvorvidt vores fysiske behov bliver tilfredsstil-
let. Vi ved, at vores arbejdsplads er rimelig. Sikkerhedsforanstaltninger og det ge-
nerelle arbejdsmiljø tjekkes og sikres at værende i orden af arbejdstilsynet, og hvis 
man alligevel på uheldigvis skulle komme til skade på arbejdspladsen, er vi dækket 
af diverse forsikringer. Oplever vi diskrimination eller anden uretmæssig behand-
ling fra vores arbejdsgivere eller kollegaer, har vi velfungerende fagforeninger, som 
vi kan henvende os til. Vores primære bekymring dannes altså ikke ud fra arbejds-
pladsens fysiske rammer.  
 
I stedet opleves der herhjemme en udvikling inden for varetagelse af de mere so-
ciale relationer på arbejdspladsen. Et godt arbejdsmiljø danner nu også betegnelse 
for en sund arbejdsplads, godt socialt netværk, fællesskab og ikke mindst aner-
kendelse. Der findes utallige konsulentvirksomheder, som rådgiver og coacher om, 
hvordan man kan føre en anerkendende ledelsesstil, eller om hvorledes man ska-
ber et sundt arbejdsmiljø, hvor de ansatte bliver anerkendt for, hvem de er. Hvis en 
typisk skandinavisk medarbejder går hjem fra arbejde med en dårlig oplevelse, kan 
det med høj sandsynlighed skyldes mangel på anerkendelse fra fællesskabet, for 
sit arbejde eller personlige kvaliteter. Man må i et land som Danmark antage, at 
kollegaer og øvrige sociale relationer på arbejdspladsen spiller en forholdsvis stor 
rolle, i forhold til ens egen udvikling og selvfølelse.  
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Sætter man dette op i forhold til den kinesiske arbejdsmigrant, virker forudsætnin-
gen om anerkendelse for sin indsats utrolig fjern. Her opnår man solidaritetssfæren 
i de grupper, hvor man har sin uretmæssige behandling og rettighedskrænkelser til 
fælles. Denne forskel kan diskuteres og perspektiveres til Maslows behovspyrami-
de. Psykologen Abraham Maslow benytter behovsteorien, som en fremstilling af de 
menneskelige behov. Han er af den overbevisning, at de nederste behov i behovs-
pyramiden skal være opfyldt, før de højere behov bliver aktuelle (Wikipedia, 
2010a). De nederste og første behov, er de fysiske behov. Disse består af søvn, 
vand, føde, luft etc. og skal være opfyldt, før man kan tænke på højere former for 
behov. Allerede her opstår der problemer mht. arbejdsmigranternes dækning af 
disse. Arbejdsmigranternes leveforhold er som sagt i mange tilfælde under kritik, 
og mht. søvn kan det tilmed være begrænset, da mange arbejdsmigranter har lan-
ge og opslidende arbejdsdage (Poulsen, 2010a: 6). Så hvis disse behov ikke er 
dækket, vil yderligere behov så som fx anerkendelse ikke danne relevans ifølge 
Maslow. Hvis vi dog antager, at de grundlæggende behov er opfyldt, vil de næste 
bestå af behovet for sikkerhed. Disse behov består af følelsesmæssige nødven-
digheder som tryghed, sikkerhed, stabilitet eller beskyttelse mod frygt, fysisk og 
psykisk smerte. Disse behov har relevans, i og med at mange migranter har behov 
for at sikre sin families overlevelse, som oftest danner et og motivationen for at 
migrere til metropolerne.  
 
Når disse basale behov er dækket, vil man ifølge Maslow begynde at føle de socia-
le behov (Wikipedia, 2010a). Det vil altså sige, at hvis arbejdsmigranten trives fy-
sisk og kan sikre sin familie derhjemme med sin indkomst, vil individet dernæst 
opnå et behov for socialt fællesskab, venskab, kærlighed og andre tilhørsforhold. 
Det er her man opnår behovet for at blive elsket, anerkendt og kan opfatte sig selv 
som en del af et fællesskab. Dette kan være en stor udfordring for den enkelte ar-
bejdsmigrant, som har forladt sine nærmeste for at arbejde på store fabrikker i me-
tropolerne, hvor anerkendelsen desværre oftest bliver overset. Opnåelsen af disse 
sociale behov skal være opfyldt, førend der opstår behov for selvagtelse, anerken-
delse, status, værdighed og selvrespekt. Med andre ord; før behovet for retslig an-
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erkendelse opstår. Det vil derved sige, at ud fra Maslows behovsteori, har den 
gruppe af arbejdsmigranter der protesterer fået opfyldt de sociale behov i en sådan 
grad, at de dernæst forsøger at opnå retslig anerkendelse. Man kunne antage, at 
den gruppe af arbejdsmigranter som skaber sig selv mod til at strejke og danne 
modstandskraft i forhold til deres arbejdsgivere, finder sine sociale relationer i 
grupper, hvor man netop har kampen om rettighederne tilfælles. Der kan ligeledes 
argumenteres for, at oprørsgruppen af arbejdsmigranter har en stabil social bag-
grund, og derved har dannet en solid og stærk identitet med en naturlig kampånd. 
Altså at de har fået opfyldt deres sociale behov og emotionelle anerkendelse på et 
tidligere stadie, og derfor danner behovet for retslig anerkendelse. Man kan tilmed 
antage, at det kunne være ydre faktorer, som bevidst har forsøgt at oplyse ar-
bejdsmigranterne, og derved påvirke dem til at kæmpe for deres rettigheder. Med 
ydre faktorer kan bl.a. nævnes medierne og NGO'erne. 
Med hensyn til de overnævnte behov, skal det dog nævnes, at højere løn og for-
bedringer i arbejdsforholdene ikke nødvendigvis opfylder behovet for selvagtelse, 
og derved gør arbejdsmigranterne i stand til at opnå behovet for selvrealisering, 
som er det sidste i Maslows behovspyramide. 
  
4.2 Arbejdsmigranternes opnåelse af solidaritet 
I forhold til vigtigheden af et menneskes behov for et arbejde som et led i tilværel-
sen, vil vi kigge på Karl Marx’s teori derom. Ifølge Karl Marx er arbejdet eksistens-
grundlaget for alle mennesker, og med kapitalismens fremgang som følge af den 
vestlige industrialisering, skabtes, der i Kina, et grundlag for netop Marx’s kapital-
teori og idéen om, at ”kapitalismen skaber sin egen undergang” (Månson, 2007: 
41). Marx mener, at kapitalismen skaber klasseopdelinger i samfundet ved behovet 
for lønarbejdere og dermed et proletariat. I Kina er disse klasseopdelinger opstået i 
ny form igennem reformerne under Deng. Efter reformerne i 1978 opstod der en 
lille elite, bourgeoisiet, som står over for proletariatet i metropolerne (Månson, 
2005: 42).  
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Proletariatet vil i henhold til Marx lave en nationalrevolution, og arbejderne vil vælte 
det kapitalistiske system. Her kan man i forhold til de kinesiske arbejdsmigranter se 
dem som proletariatet, da de er lønarbejdere underlagt en bourgeois, og der ses 
en stigende tendens til, at de er utilfredse med deres dårlige arbejds- og levevilkår, 
samt lønforhold (Ytzen, 2008: 123). Bourgeoisiet består af ejerne af virksomheder-
ne og ansatte centralt i staten. Derudover er der opstået en ny middelklasse i me-
tropolerne, som er yngre, bedre uddannede og højere lønnede end den tidligere 
middelklasse før reformerne, som primært bestod af regeringsansatte og ansatte i 
de statsligt ejede virksomheder (Østergaard, 2004: 19). 
 
Man ser flere og flere organiserede protester, strejker og oprør, som et resultat af 
at arbejdsmigranterne er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder, og som 
tidligere nævnt er blevet klar over, at Kina har hårdt brug for dem og deres ar-
bejdskraft (Gøttske, 2010a). I den vestlige industrialiserings kapitalisme ejede den 
lille elite virksomhederne, og det produktive arbejde blev udført af ejendomsløse 
arbejdere, som solgte deres arbejdskraft for at kunne overleve (Månson, 2007: 32). 
Den samme proces ses i dag hos arbejdsmigranterne i Kina. Før i tiden var det de 
statsligt ejede virksomheder, som styrede og regulerede markedet, men da Kina 
åbnede op for transnationale selskaber og privatiserede dele af statens virksom-
heder, øgedes eliten og der blev hermed brug for langt flere lønarbejdere. Dette 
har givet arbejdsmigranterne muligheden for, at migrere til metropolerne i håbet om 
en bid af lagkagen, hvilket også skete i Vesten under industrialiseringen.  
 
4.3 Demokrati eller revolution? 
I den tidlige marxisme mentes det, at revolutionen skulle komme fra den ene dag til 
den anden, men i den senere marxisme accepterede man, at den socialistiske na-
tionalrevolution kunne ske igennem udvikling f.eks. igennem demokratiets udvikling 
(Ibid.: 43). Netop muligheden for demokratiets udvikling i et land som Kina, kan 
skabe bedre vilkår for alle arbejdere og vil derved være en revolutionering af sam-
fundet. Ifølge Østergaard (2004: 137) sker der med små skridt tiltag i retningen af 
mere demokrati i Kina. På arbejdsmigrantområdet kan man på mange måder se 
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disse tiltag som resultatet af de tidligere nævnte demonstrationer, oprør og strej-
ker. ”En lille forstyrrelse af den offentlige orden giver en lille løsning, en stor forstyr-
relse giver en stor løsning. Ingen forstyrrelse giver ingen løsning” (Ibid.: 137).  
En demonstrant beskriver i ovenstående citat, hvordan arbejdsmigranternes de-
monstrationer og strejker har indflydelse på statens beslutninger og tiltag. Statens 
”åbenhed” overfor en samfundsudvikling indenfor arbejdsområdet er et tegn på, at 
de lader sig påvirke af arbejdsmigranterne, og at de på lang sigt også ser forbed-
ringer inden for arbejdsmigranters levevilkår. Imidlertid kan man se udviklingen i 
statens tiltag, som et forsøg på at opretholde legitimitet og sende et fordelagtigt 
billede udadtil, både til befolkningen og til udlandet.  
Dog gør staten store tiltag, for at stoppe de tiltagende oprør og demonstrationer, 
ved at gå imod dem. Mange strejker bliver direkte ulovliggjorte og fagforeningen 
hjælper i nogle tilfælde staten med at kontrollere arbejdsmigranterne (Youtube, 
2010). 
 
De oprør som bliver gennemført, kan omvendt tolkes som arbejdsmigranternes 
forsøg på at skabe en reel kortsigtet revolution, hvor de gør op med kapitalismens 
manglende prioritering af deres arbejds- og levevilkår. Der er imidlertid ikke tale om 
en national revolution, som Marx i sit tidlige virke mente var nødvendigt for det ka-
pitalistiske samfunds undergang og overgangen til socialisme. Man kan snarere 
betegne de kinesiske arbejdsmigranters oprør som bittesmå eksplosioner i et gi-
gantisk sort univers, som illustrerer den kinesiske stat. Mange oprør bliver som 
sagt aldrig til noget, da staten i mange tilfælde afbryder demonstrationerne, og 
man kan betvivle, hvorvidt disse oprør får indflydelse på den kinesiske stat. Pro-
blemet med oprørenes manglende effektivitet har på nogle punkter at gøre med 
statens kontrol, men har også utroligt meget at gøre med forbuddet imod ikke-
statslige fagforeninger.  
 
I henhold til Marx’ klasseteori kan man anse de tiltagende protester og demonstra-
tioner som værende et opgør imellem de to klasser, bourgeoisiet og proletariatet, i 
kinesisk kontekst, arbejdsmigranterne og kapitalejerne. Denne anskuelse viser der-
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for, at modsat en nationalrevolution, er der tale om et oprør fra arbejdsmigranter-
nes side imod kapitalejerne som aktør, og dermed et opgør med samfundets klas-
seopdeling.  
Af ovenstående analyse fremgår det, at arbejdsmigranternes oprør er en kompleks 
sag, og at den kan anskues, ud fra Marx, fra de tre forskellige nævnte perspektiver. 
Er protesternes opmærksomhed et tegn på, at Kina er ved at udvikle et demokrati, 
forsøger arbejdsmigranterne at starte en marxistisk nationalrevolution, eller forsø-
ger de at gøre op med forskelsbehandling og samfundets klasseopdeling? 
 
4.4 Arbejdsmigranterne organiseres  
Arbejdsmigranterne organiserer sig i den centrale fagforening ACFTU og forsøger 
endvidere at oprette flere mindre fagforeninger, som skal varetage deres rettighe-
der. Ligeledes oprettes NGO’er, der bruges som en form for servicecenter og yder 
retshjælp. Ifølge Marx´ tidlige virke var organisering af arbejderne meget væsentligt 
i forhold til revolutionen. Solidaritet opstår imellem arbejdere, som har fælles for-
ståelse, arbejds- og levevilkår, klassefællesskab og der skabes en fælles identitet 
gennem disse fagforeninger og NGO’er. Der er altså tale om konventionel solidari-
tet, arbejdersolidaritet i dens oprindelige form, hvor man oplever en distancering 
mellem ”os” og ”dem”. Her kan man perspektivere til ovenstående afsnit om aner-
kendelse, da arbejdsmigranterne igennem den konventionelle solidaritet opnår an-
erkendelse i solidaritetssfæren. 
Arbejdsmigranterne opnår en fælles styrke ved gå sammen og gøre oprør imod 
virksomhederne, frem for at stå på egne ben i konflikterne med en arbejdsgiver. 
Under vestens industrialisering så man en ekstrem fremgang hos fagforeningerne, 
som stadig er en indgroet del af bevidstheden - specielt hos lønarbejderen. Fag-
foreninger i Danmark har siden deres oprindelse stået for overenskomstforhandlin-
ger, arbejdsskadesager etc. (Christiansen, 1999). Fagforeningens opgave er derfor 
at varetage arbejderens rettigheder, når arbejdsgiveren ikke gør det.  Fagforenin-
ger i Kina er som tidligere nævnt forbundet til staten, og de er alle organiseret un-
der ACFTU, hvilket vanskeliggør varetagelsen af arbejdsmigranternes rettigheder, 
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da staten tilmed er tæt knyttet til virksomhederne og dyrker landets økonomiske 
vækst. NGO’er træder i nogle tilfælde til, der hvor arbejdsmigranterne oprindeligt 
ville have haft brug for en fagforening. I andre tilfælde står arbejdsmigranterne 
uden støtte i kampen mod arbejdsgiveren. Der ses endvidere en tilbøjelighed til, at 
arbejdsmigranterne motiverer hinanden til at gå til domstolene, fx i byen Guang-
dong, hvor der er i maj 2008 blev varetaget to gange så mange arbejdsrelaterede 
konflikter, ift. Samme tidspunkt året før.  
“Vi informerede arbejderne, så de bedre kunne beskytte sig selv,” forklarer Huang. 
“Fabrikkerne lagde mærke til det, og frygtede, at stærkere og mere oplyste arbej-
dere ville skabe problemer for dem... siger han” (Gøttske, 2008). Dette er igen et 
eksempel på konventionel solidaritet, som arbejdsmigranterne opnår ved at støtte 
hinanden mod kapitalejerne. Imidlertid har den kinesiske regering i 2007 vedtaget 
en arbejdsmarkedslov, som på sin vis skal sikre arbejdsmigranterne bedre arbejds- 
og levevilkår. Dog giver disse tiltag også mere indflydelse for ACFTU, som indirek-
te giver staten mere kontrol (Gøttske: 2007c). 
4.5 Fremmedgørelse 
Fremmedgørelsen består i, at lønarbejderen gøres til en vare, idet det producerede 
ikke tilkommer ham selv, men sin arbejdsgiver, og derved fremmedgøres han. 
Mennesket bliver et led i produktionen, og al kreativitet og afvigelse accepteres 
ikke. Lønarbejderen er ikke længere et subjekt, men et objekt, og heri fremmedgø-
res individet fra sit produkt og derefter for sig selv (Månson, 2007: 34). 
Hukousystemets diskrimination af de kinesiske arbejdsmigranter kan kædes sam-
men med fremmedgørelses- og solidaritetsteorierne. Idet staten indirekte kontrolle-
rer arbejdsmigranterne via hukousystemet, er arbejdsmigranternes rettigheder i høj 
grad kun tilgængelige i deres hjemstavn, og de har derfor meget begrænsede ret-
tigheder i metropolerne. De diskrimineres af fastboende og bliver opfattet som an-
denrangsborgere under deres ophold. Igennem hukousystemets segregation8 af 
??????????????????????????????????????????????????????
8 I artiklen ”China rethinks peasant 'apartheid'” henvises til apartheidlignende tilstande i 
Kina, grundet fastholdelsen af Hukousystemet (Luard, 2005). 
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fastboere og arbejdsmigranter i metropolerne sker der for arbejdsmigranternes 
vedkommende en social fremmedgørelse (Månson, 2007: 34). Hukousystemet kan 
omvendt ses som et middel til at opnå solidaritet, da der er mange arbejdsmigran-
ter, som finder sammen i klynger og bosætter sig i små organiserende enheder alt 
efter deres oprindelsessted (Guldin, 2001: 238). Dette er den primære form for so-
cialt samvær, som arbejdsmigranterne har med andre, og derfor ses der en affek-
tionel solidaritet blandt dem, som bygger på et følelsesmæssigt bånd samt fælles-
skab. Ligeledes opnår arbejdsmigranter, som bor på overfyldte sovesale solidaritet 
gennem socialt samvær.  
 
Vores teoretiske analyse har påvist, at der opstår problematikker mht. at opfylde 
arbejdsmigranternes behov, hvilket er et resultat af de tidligere omtalte faktorers 
indflydelse. Familiære relationer er svære at holde fast i, grundet hukousystemets 
restriktioner for landboerne i metropolerne. Derudover er der store huller, når det 
kommer til anerkendelse, solidaritet og fremmedgørelse, som har medført, at ar-
bejdsmigranterne er begyndt at strejke og protestere. Der stilles ofte uretfærdige 
kår til arbejdsmigranterne, og ud fra de forskellige teorier, er der blevet argumente-
ret for de individuelle konsekvenser.  
 
4.6 Manglende handling 
Utilfredse arbejdsmigranterne, nedlagde i foråret 2010 deres arbejder, på bilfabrik-
ken Honda i Sydkina, og slog sig ned foran fabriksbygningen. De besluttede ikke at 
optage arbejdet, før forskellige arbejdskrav var blevet opfyldt (Poulsen, 2010: 7). 
Det har imidlertid ikke altid været en selvfølge, at de kinesiske arbejdsmigranter 
har gjort oprør, som i dette tilfælde. Dog er disse oprør blandt arbejdere, de senere 
år, sket hyppigere end før set. Især siden starten af halvfemserne, hvor staten pri-
vatiserede mange af de statsligt ejede virksomheder, og flere arbejdsmigranter 
dermed mistede deres arbejde. I første del af 2010 blev der registreret markant 
flere protester end nogensinde før, og alene i 2008 steg antallet af arbejdsmar-
kedskonflikter med 98 pct. i forhold til året tidligere (Gøttske, 2009b). Ydermere 
opleves der nu, en tendens til endnu flere protester blandt især unge arbejdsmi-
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granter. Dermed er det interessant at analysere og diskutere, på hvilken baggrund 
det øgede antal protester forekommer. Her er det væsentligt at undersøge, hvorfor 
arbejdsmigranterne ikke tidligere har protesteret imod de dårlige arbejdsforhold og 
levevilkår.  
?
I 1980’erne, da urbaniseringen for alvor satte ind, migrerede utroligt mange men-
nesker til metropolerne, for at få arbejde. Antallet af arbejdsmigranter var i 2009 
rekordhøjt og udgjorde 211 millioner spredt i hele landet (Poulsen, Else, 2010: 11). 
Man kan dermed argumentere for, at udviklingen af protester hos arbejdsmigran-
terne, er sket i takt med det stigende antal. Endvidere kan udviklingen inden for 
protesterne ses, som et resultat af udviklingen i samfundet, udviklingen af ar-
bejdsmigranterne bevidsthed samt udviklingen af den globale verden. Dette vil vi 
komme nærmere ind på i et følgende afsnit.  
Som vi så i afsnittet om Marx er lønarbejderne nødsaget til at organisere sig og 
lave en national revolution, til at vælte bourgeoisiet og dermed kapitalismen. Her 
kan man, som tidligere nævnt, stille spørgsmål ved arbejdsmigranternes manglen-
de fælles handlen. Indtil nu har vi sammenlignet den vestlige industrialisering, med 
den industrialiseringen der er sket i Kina siden Deng Xiaopeng overtog magten i 
KKP. 
 
Modsætninger og forskelle i Vesten og Kina, såsom kultur, religion, etik, moralko-
deks, humor, traditioner etc., kan i særdeleshed have indflydelse på hvorledes man 
som individ vil reagere, hvis man føler sig forurettet, og om oprør mod samfundet 
findes som den naturlige løsning. I denne sammenhæng er statens legitimitet af 
stor betydning for hvorvidt befolkningen ønsker, at gøre oprør, eller lade sig under-
lægge denne autoritet. Her er det centralt at gå ind i Max Webers legitimitetsformer 
og konfucianismen. 
 
4.7 Konfucianismen  
Konfucianismen benævnes i litteraturen som en filosofi eller etik og ikke en religi-
on. Konfucianismen beskæftiger sig ikke mellem organisationsmæssige relationer, 
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men med relationer imellem mennesker, som bygger på gensidighed (Ytzen, 2008: 
200) 
Kongfuzi eller Konfucius (551 – 449 f.Kr.) var filosof og lærer og hævdede, at Kina 
ville kunne opnå et harmonisk samfund, igennem overholdelse af ritualer og cere-
monier. Derudover er begreber som etik og lydighed blandt de kinesiske borgere, 
samt loyalitet over for familien og sønlig ærbødighed, typiske indenfor konfucia-
nismen. Imidlertid var denne filosofi blevet lagt på hylden i mange år, især under 
Mao, som var ateist og som i starten af sin partilederperiode, lænede sig op ad 
Sovjetunionen. Filosofien kan opfattes som reaktionær, og dette var ikke den opti-
male levevis ifølge Maos kommunisme (Ibid.: 206).  
 
Da Deng overtog lederskabet i Partiet blev konfucianismen fundet frem igen, da 
denne filosofi lægger op til orden, balance, harmoni og respekt for autoriteter.  
”En perfekt recept for håndteringen af de spændinger, som overgangen til kapita-
lisme fører med sig.”(Ibid.: 207)  
Med andre ord brugte Deng og staten konfucianismen til at mildne op omkring de 
omstændigheder der var opstået, som følge af reformernes vedtagelse i 1978. Det 
var samme år, at den første konfucianistiske konference blev afholdt. Derudover 
kan konfucianismen betegnes, som en filosofi, der bygger på vigtigheden af at 
kende sin plads i samfundet (Ibid.: 207). Den kinesiske befolkning havde efter re-
formerne brug for en ledetråd, som kunne skabe struktur og sammenhold i et kao-
tisk samfund. Disciplin overfor regeringen og fastholdelse i partistyret blev herved 
legitimt. 
 
Man kan endog argumentere for, at det kinesiske samfunds fremgang, på den 
økonomiske front efter reformerne, gav befolkningen noget at holde fast i, efter 
mange år med fattigdom og hungersnød (Den Store Danske, 2010b). Den økono-
miske vækst gjorde staten populær, og ikke mange stillede, til at starte med, 
spørgsmålstegn til noget. 
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”Arbejderne er vant til de sikre rammer i en statsejet virksomhed, og transformatio-
nen af deres arbejdsplads gør dem usikre, og de føler sig truet. Det gøder grunden 
for oprør” (Gøttske, 2009).  
Ovenstående citat viser den problematisering, der givetvis skete for arbejdsmigran-
terne, efter privatiseringen af de statsligt ejede virksomheder især op gennem 
1990’erne. Der ses hermed et behov for tryghed hos arbejdsmigranterne, som i 
tiden under Mao blev forvaltet af det faktum, at han optrådte som en karismatisk 
repræsentant for regimets legitimitet. 
 
Som tidligere nævnt blev konfucianismen igen, efter reformernes vedtagelse, aktu-
el da befolkningen fik brug for en erstatning for den meget stringente, men dog 
trygge statsform under Mao. Konfucianismen varetog et tryghedsbehov, som blev 
nødvendigt for staten at efterleve, efter reformerne efterlod landet i kaos. Refor-
merne løsnede op for ”jerngrebet”, og gav mange arbejdsmigranter mulighed for at 
komme til penge. Det var dog samtidig en opløsning af et samfund, som med 
kommunismen var vant til en yderst dikterende stat.  
Tryghed kan ses som en vigtig faktor hos den kinesiske befolkning, og konfucia-
nismens genindførsel gav staten en mulighed for, at give folket den manglende 
tryghed. Dermed,  på trods af dårlige arbejds- og levevilkår, opretholdte arbejdsmi-
granterne i begyndelsen deres loyalitet og disciplin over for staten intakt.  
?
4.8 Statens legitimitet 
Den manglende nationalrevolution i Kina, som vi tidligere har været inde på, kan 
tilmed underbygges med Max Webers forskellige former for legitimitet, som legali-
serer et givent styres magtudøvelse. Weber skelner mellem tre typer legitimitet; 
traditionel, karismatisk og legalrationel. For at staten kan agere skal individet opfat-
te magtudøvelsen som legitim (Andersen og Kaspersen, 2007: 96). 
Den traditionelle legitimitet bygger på flere generationers succesfulde politik. Ty-
pisk opererer denne indenfor et sæt faste regler, værdier og traditioner (Heywood, 
2007: 221). Statens legitimitet kan imidlertid også betragtes som traditionel, da 
KKP har siddet på magten siden 1949, og man kan derved argumentere for, at 
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Partiet er blevet en indgroet del af landets selvopfattelse og historie. Dette kan 
samtidig sættes overfor den kinesiske konfucianismefilosofi, en livsfilosofi, idet den 
igennem årtusinder har eksisteret og siden reformerne været forankret iblandt be-
folkningen. Dermed har filosofien fungeret som en slags ledetråd og tryghedsindi-
kator, og da regeringen efter reformerne genindførte konfucianismen, var det sam-
tidig en måde at opretholde den traditionelle legitimitet. 
 
Den karismatiske legitimitet omhandler en følelsesmæssig tro på et ideal, hvor 
personens, og herved statslederens, karisma er mere betydningsfuldt end selve 
den politiske overbevisning. Man kan omvendt argumentere for, at der tidligere 
med den kinesiske stat har været tale om karismatisk legitimitet. Dette var tilfældet 
før reformerne, da man følte en personlig relation til statslederen Mao. Man kan 
anslå at Partiet og styreformen i høj grad var bygget op omkring ham som person, 
hvor mange kinesere satte pris på ham og i nogen tilfælde forgudede ham. Mao 
opnåede tilmed, for nogen, kultstatus på baggrund af hans ideologi om kampen for 
de svage i samfundet (Østergaard, 2004: 52). Denne karismatiske legitimitet for-
svandt med Maos død, og efter reformerne fandt KKP derfor en mulighed for at 
opretholde legitimitet bl.a. igennem konfucianismen.  
 
4.9 Flere og flere oprør – et råb om hjælp? 
Vi har endvidere tidligere set, at der især igennem det seneste årti, er opstået flere 
og flere oprør og protester blandt de kinesiske arbejdsmigranter, som er utilfredse 
med deres arbejds- og levevilkår. Dette sker, til trods for, at den kinesiske stats 
legitimitet med den genindførte konfucianisme er på sit højeste. De tiltagende op-
rør kan forstås, som et råb om hjælp og altså manglende varetagelse fra statens 
side. Dermed kan man antage, at oprørene ikke er ment, som en protest imod sta-
ten, men snarere som en forespørgsel på en mere tryg og intakt stat.  
Man kan kun gisne om, hvorledes det kinesiske samfund ville havde udviklet sig, 
hvis ikke man havde genindført konfucianismen, som et led i reformperioden Men 
endvidere har staten, overfor befolkningen, fået skabt et billede af sig, som væren-
de stabil og favnende. Man kan dog anslå, at den kinesiske stat, igennem sin legi-
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timitets opbakning fra konfucianismen, har ”udskudt” de omtalte oprør, som kan 
siges at være konsekvenser af omlæggelsens til markedsøkonomi. 
Hvis vi skal opretholde billedet af den kinesiske stat, som værende stabil og intakt, 
kan man anslå, at oprørene, som omfatter utilfredshed over dårlige arbejds- og 
levevilkår blandt arbejdsmigranterne, ses som et råb om hjælp til den altomfavnen-
de stat, som man befinder sig loyal overfor. 
 
Omvendt kan man betegne konfucianismen, som en etisk filosofi der baseres på 
gensidige forpligtigelser. Man kan derved tolke arbejdsmigranternes oprør, som et 
afsavn i forhold til statens manglende gensidige respekt over for dem. 
Denne tolkningsmåde har vi, i de foregående afsnit af opgaven, brugt til at behand-
le oprørene blandt arbejdsmigranterne. Her har vi anskuet oprørene, som en direk-
te protest imod det kontrollerende etpartisystem. I denne fortolkning gøres der så-
ledes op med den forventede loyalitet, disciplin og respekt over for staten, og her 
stilles der altså spørgsmålstegn ved statens legitimitet og den genindførte konfuci-
anisme. Det er i denne tolkning man kan se en mulighed for en eventuel national-
revolution, som Marx omtaler.  
 
4.10 Årsagen til oprør 
Som førnævnt kan der være flere grunde til, at de kinesiske arbejdsmigranter gør 
oprør og protesterer imod staten, trods dens legitimitet. En væsentlig faktor er den 
globale opmærksomhed, der har været på Kina, specielt i forhold til landets åbning 
for transnationale investeringer. Dette har medført både indvandring og opmærk-
somhed fra Vesten. Endvidere har globaliseringen og den teknologiske udvikling 
medført, at arbejdsmigranterne er blevet gjort opmærksomme på, hvilke vilkår ar-
bejdere i den vestlige verden arbejder under. De har fået lettere tilgængelig ad-
gang til informationer igennem medierne, mobiltelefoner og internettet (Poulsen, 
2010a: 5) 
 
Som tidligere nævnt er der, siden reformerne, blevet indført en arbejdslov, som 
giver arbejdsmigranterne mulighed for at være bevidste om deres arbejdsvilkår. 
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Ligeledes har vi omtalt NGO’ernes mulighed for at hjælpe arbejdsmigranterne. Ar-
bejdsmigranterne er altså blevet mere oplyste igennem de tiltag staten har gjort, 
eller nærmere givet lov til, og de er dermed blevet bedre rustede til at stille 
spørgsmål ved de vilkår, som de bliver stillet. Dette kan være en af årsagerne til 
arbejdsmigranternes stigende tendens til protester. Man kan diskutere, hvorvidt 
statens egne tiltag, er et resultat af oprørene, som et forsøg på at hjælpe arbejds-
migranterne, eller om arbejdsmigranterne, i takt med industrialisering og deres sti-
gende viden om egne rettigheder, udfordrer statens legitimitet. Denne antagelse 
kan bakkes op af det faktum, at udefrakommende organisationer støtter migranter-
ne i protester mod de dårlige vilkår, og at de dermed er bedre rustet til at tage 
kampen op. Dette bevirker ligeledes, at de bliver mere bevidste om deres rettighe-
der på arbejdsmarkedet.  
 
5. Kapitel - Hvordan kan ændringen i arbejdsmigranternes adfærd 
forklares? 
 
5.1 Indledning 
I dette afsnit vil vi analysere, hvorledes arbejdsmigranternes stigende oplysning, 
igennem medier, om egne leve- og arbejdsvilkår har fået dem til at ændre adfærd. 
Her vil vi diskutere effekten af demonstrationer, oprør, strejker sat overfor en eks-
trem tendens til selvmord blandt arbejdsmigranterne, som man har været bemær-
kelsesværdig i løbet af 2010. Vi vil ligeledes diskutere de teoretiske årsager til dis-
se selvmord og hvilken virkning de fører med sig.  
 
5.2 Adfærdsændringer  
Efter mange års forsømmelse af arbejdsmigranterne, hvor de på bekostning af stor 
økonomiske vækst har måttet leve under dårlige leve- og arbejdsforhold, ser man 
endelig det man kan kalde en ændring i deres adfærd. Den vestligt lignende udvik-
ling har medført krav og øget bevidsthed om bedre rettigheder, og arbejdsmigran-
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terne forsøger nu i højere grad end før, at danne en modstandskraft, især rettet 
mod deres respektive arbejdsgivere. At arbejdsmigranterne i stigende grad begyn-
der at reagere på deres dårligt stillede kår, kan ses som et resultat af forskellige 
faktorer. Man må anslå, at jo længere Kina når i den økonomiske udvikling, des 
mere oplyste bliver kineserne og dermed også arbejdsmigranterne. I takt med at 
debatten omkring menneskerettigheder, fagforeninger og antallet af NGO’ere tager 
til, bliver arbejdsmigranterne i højere grad bevidste om deres muligheder for indfly-
delse på egen situation og levevilkår.  
”Moderne migrantarbejdere lever i en tid, hvor det er let at få informationer gennem 
mobiltelefoner, medierne og internettet. De har let ved at få kendskab til, hvordan 
andre unge lever. Nutidens arbejdere ønsker ikke at være en pengemaskine.” 
(Guorui, 2010: 5) 
 
Samtidig kan adfærdsændringen anses som resultat af de betingelser arbejdsmi-
granterne bliver stillet fra familien samt arbejdspladsen. Som tidligere nævnt udgør 
familien, for mange, den mest grundlæggende sociale enhed i Kina, og forventnin-
gen om evnen til at forsørge de ældre, samt sin egen stiftede familie, opleves i en 
tidlig alder (Hansen og Thøgersen, 2008: 116). Dette kan først og fremmest udgø-
re det fundamentale grundlag for migration fra landet til metropolerne med øget 
mulighed for indtægt, men kan samtidig også bevirke, at arbejdsmigranterne langt 
hen af vejen går på kompromis med deres egne vilkår på blandt andet arbejds-
pladsen. De er nødsaget til at opnå en vis indtægt, da deres families overlevelse 
afhænger af de penge de tjener på fabrikken. På trods af deres øgede bevidsthed 
om de uacceptable vilkår, kan det følgelig være svært at se andre løsninger og 
muligheder.  
 
Når arbejdsmigranterne ankommer til metropolerne og et arbejde tilkommer dem, 
bliver forventningerne nu også sat i forbindelse med et nyt pres, som udgøres af 
arbejdsgiveren. Foruden de i forvejen dårlige forhold som arbejdsmigranterne er 
nødsaget til at leve og arbejde under, benytter mange arbejdspladser discipline-
rende metoder til oplæring af deres ansatte. Heriblandt bruges midler som tilbage-
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holdelse af løn samt chikane, trusler og vold, hvis formål er at fastholde arbejdsmi-
granterne i virksomheden, til trods for love vedrørende ansættelseskontrakter og 
arbejdsmiljø (Institut For Menneskerettigheder, 2007). Det kan derfor antages, at 
frustrationerne grundet dette i sammenhæng med forventningerne hjemmefra ud-
gør en eskalering af presset. 
 ”I almindelighed affinder migrantarbejdere sig med deres skæbne, protester fore-
kommer kun, når arbejdet begynder at nå grænsen for deres fysiske tolerance, 
eller når deres lovmæssige rettigheder tilsidesættes, eller de ikke får deres løn ud-
betalt” (Chan, 2010: 8).  
Arbejderne får gradvis større mulighed for at modtage retslig hjælp, hvis de udsæt-
tes for uacceptable forhold eller oplevelser på arbejdspladsen (Hansen og Thøger-
sen, 2008: 96). Dog kan det stadig virke uoverskueligt for det enkelte individ, og 
der findes, som sagt, mange tvetydigheder i, hvad de forskellige organisationer og 
foreningers intentioner er (Chan, 2010: 8). Der opleves derfor en stigende tendens 
til at arbejdsmigranterne tager sagen i egen hånd, hvilket vi vil diskutere senere i 
dette kapitel. 
 
5.3 Strejker og protester 
Efter årsskiftet 2002-03 begyndte beretninger, om et stigende antal demonstratio-
ner fra arbejdsmigranternes side, at opstå. Dette udsprang fra en utilfredshed over 
flere måneders manglende udbetaling af løn fra entreprenørerne (Ytzen, 2008: 
123). Analytikere mener tilmed, at arbejdsmigranterne nu føler, at de står stærkere 
i forhold til forhandlingsprocessen om bedre rettigheder, hvilket skaber yderligere 
motivation til at strejke og gøre oprør (Poulsen, 2010a: 4-5). Af nyere tilfælde kan 
flere nævnes. Kina har, som tidligere omtalt, opsat en arbejdsmiljølovgivning for at 
sikre arbejderne rimelig løn, mindre overarbejde og et bedre arbejdsklima. 
Den 18. maj 2010 gjorde 1900 arbejdere oprør mod en af den japanske bilfabrik 
Hondas fabrikker. De strejkede i protest over dårlige arbejdsforhold, nedlagde ar-
bejdet og placerede sig foran fabrikken med nogle specifikke krav i tankerne. De 
ville ikke længere behandles som andenrangsborgere og krævede direkte medind-
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flydelse på løn- og arbejdsvilkår samt valg af deres fagforeningsledelse (Poulsen, 
2010b: 7). 
 
Dette eksempel var en del af den strejkebølge, som rullede ind over Kina fra star-
ten af 2010. Her blev øvrige bilfabrikker, så som Hyundai og Toyota samt en række 
udenlandske eksportvirksomheder, tilmed ramt af arbejdsmigranternes oprør. 
(Christiansen og Monsun, 2010). I samme periode, hos den Taiwanske virksomhed 
Foxconn, har man set en tendens til at arbejderne reagerer på mere ekstrem vis 
ved, at springe ud fra de højtliggende fabriksvinduer og derved tage deres eget liv. 
I juni 2010 hoppede ti ansatte hos Foxconn i døden og yderligere tre personer blev 
såret i forsøget på samme (Wittorff, 2010). Dette fik bl.a. Appel, som anvender 
Foxconn til produktion af varer, og den kinesiske stat til at reagerer, og lægge pres 
på Foxconn ved at kræve indgriben. Virksomheden har bl.a. lovet lønforhøjelser på 
30 pct., opsat sikkerhedsnet ved fabrikkernes vinduer og ansat buddhistiske mun-
ke til at forstærke arbejdernes psyke (Eyck, 2010 og Chaffin, 2010). Til sammen-
ligning fik arbejdsmigranterne i ”Honda-sagen”, tilladelse til at vælge 16 arbejdere, 
som havde til formål, at forhandle med ledelsen om en forbedring af arbejdsforhol-
dene og en løsning på konflikten. Det lykkedes dem at komme til enighed om en 
lønforhøjelse på mindst 20 pct., hvilket skabte tilfredshed hos arbejderne og arbej-
det påbegyndte efter have ligget stille i to uger (Poulsen, 2010b: 7). Det kan ud fra 
ovenstående antages at strejkebølgen er begyndt at aftage på baggrund af det 
positive resultat flere arbejdsmigranter har opnået hos ovennævnte fabrikker (Chri-
stiansen og Monsun, 2010).  
Disse ovenstående eksempler på strejker og selvmord blandt de kinesiske ar-
bejdsmigranter vil vi i følgende afsnit analysere nærmere. 
 
5.4 Selvmord 
Der er altså i stigende grad sket en ændring i arbejdsmigranternes adfærd, forstået 
på den måde, at de i højere grad reagerer på måder, som fabrikkernes ledelse og 
omverden ikke kan undgå at lægge mærke til. De er på den måde om muligt på vej 
til at gøre en kollektiv forskel for deres levevilkår. At man oplever selvmord, som en 
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af de mere ekstreme metoder arbejdsmigranterne benytter, finder vi særdeles inte-
ressant i vores analyse om, hvorledes de har mulighed for at påvirke deres egne 
levevilkår.  
 
På elektronikfabrikken Foxconn i det sydøstlige Kina, har man som sagt, alene 
mellem januar og maj 2010, oplevet at 13 unge mennesker er sprunget ud fra fa-
briksbygningerne (Chan og Pun: 2010). En sådan situation skaber skepsis og mis-
tillid til fabrikken, da det vidner om, at alt antageligvis ikke er som det bør være. 
Spørgsmålet går i mellemtiden på, om selvmordene skyldes personlige problemer 
eller om det er en modreaktion, der skal vise omverdenen, hvilke arbejdsforhold 
Kinas arbejdspladser tilbyder deres arbejdsmigranter. Til at besvare dette vil vi 
blandt andet inddrage Durkheim og hans selvmordsteori. Afslutningsvist ønskes 
det også analyseret, hvorvidt selvmord som protestform har en effekt og om strej-
ker og protester er tilstrækkelige i kampen for bedre arbejdsvilkår. Det er ligeledes 
relevant for problemstillingen, at se på hvordan arbejdsmigranterne i højere grad 
konfronterer autoriteterne, i forsøget på at fastslå overfor verden, at de er individer 
med ret til bedre leve- og arbejdsvilkår.  
  
5.5 Selvmordsteori 
“Perhaps for the Foxconn employees and employees like us – we who are called 
nongmingong, rural migrant workers, in China – the use of death is simply to testify 
that we were ever alive at all, and that while we lived, we had only despair.” (Ibid: 
2010).  
Dette citat er taget fra en arbejderblog skrevet efter det tolvte selvmord blev begået 
på Foxconn tidligere i år. Det underbygger formodningen om, at selvmordene er et 
resultat af arbejdsmigranternes ulykkelige tilværelse, hvor man fortvivlet forsøger 
at komme igennem dagen, men aldrig rigtig føler sig i live. De dårlige levevilkår og 
det, at arbejdsmigranterne samtidigt bydes arbejdsdage på op til 12 timer restrikti-
oner om samtale med kolleger, få pauser og et liv i fabrikkens sovesale betyder at 
uligheden kulminerer (Dongfang, 2010: 9 og Poulsen, 2010a: 6). Her kan den tidli-
gere omtalte fremmedgørelsesteori inddrages, som en faktor for selvmordene, idet 
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arbejdet på Foxconn kan betegnes som monotont og industrialiseret, og måske 
også decideret meningsløst (Alt om Kina: 2010). Når først arbejdsmigranterne be-
gynder at betragte sig selv som dele af et maskineri, kan det være svært at opret-
holde sin identitet. Som citatet fra en arbejdsmigrant ovenfor antyder, kan ar-
bejdsmigranterne komme så langt ud, at døden føles som den eneste bekræftelse 
på, at man var i live. Selvmord kan endvidere være for at vise omgivelserne, at 
man var utilfreds med det liv man levede.  
 
Selvmordene kan altså forekomme på grundlag af forskellige mål og årsager. Her 
kan man med fordel inddrage Durkheim og hans teori om selvmord. Denne teori er 
baseret på krisetendenser i forhold til industrialiseringen og det moderne samfund, 
som Kina udgør efter sin slående udvikling (Guneriussen, 2005: 71). Der kan i for-
hold til de kinesiske arbejdsmigranter argumenteres for, at der ud fra Durkheims 
teori både sker egoistiske og anomiske selvmord.  
 
Hvis arbejdsmigrantens selvmord, sker som en konsekvens af manglende eller 
svag integration, hvor behovet for social omgang med andre mennesker ikke bliver 
dækket, kaldes det egoistisk selvmord (Guneriussen, 2005: 84). I nogle tilfælde 
både bor og arbejder arbejdsmigranterne på fabrikkerne, og det kan derved anta-
ges, at de netop lever en isoleret tilværelse adskilt fra den øvrige bybefolkning. 
Den manglende sociale omgang forstærkes af de hyppigt forekommende overar-
bejdstimer, som medfører, at arbejdsmigranterne tilbringer størstedelen af deres tid 
på fabrikkerne (Gøttske, 2010a).  Faktorer som det tidligere nævnte hukousystem 
og restriktioner om samtale på arbejdspladsen, er tilmed væsentlige i forhold til 
manglende integration. Mange arbejdsmigranter føler sig, bl.a. grundet hukou-
systemets konsekvenser for deres rettigheder, ikke på lige fod med resten af be-
folkningen. Dette kan danne følelsen af, at føle sig udstødt og uvelkommen i sit 
eget land og dermed den manglende integration. Denne isolerede tilværelse, som 
nogle arbejdsmigranter lever under, kan dermed øge sandsynligheden for selv-
mord. 
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For at belyse, hvilken gruppe af de kinesiske arbejdsmigranter, der især er relevan-
te i forhold 
til denne 
type selv-
mord, kan 
man sætte 
det i per-
spektiv til 
følgende 
statistik fra 
Foxconn 
(Chan og 
Pun: 24/09 
2010) Den 
vedrører de 
13 mennesker, som begik selvmord, eller forsøgte på samme. Ni ud af de 13 selv-
mordsaktører var mandlige arbejdsmigranter, og samtlige 13 var i alderen 17 til 25 
år. Størstedelen af arbejdsmigranterne efterlader deres familier hjemme i landdi-
strikterne, og drager alene til metropolerne i håbet om at finde jobs med en højere 
løn. Afsavnet til familien samt ringe arbejds- og levevilkår, hvor mulighederne for 
social omgang er begrænset, kan medføre mangel på social samhørighed, og der-
ved opstår ensomheden for individet. Dette er tilfældet for mange unge som migre-
rer til metropolerne i håbet op en bedre tilværelse.  
Det er en realitet, at levevilkår og social omgang for langt de fleste individer, vil 
have en særdeles påvirkning på dennes givne sindstilstand og lykkefølelse. Dog 
kan det anslås, at jo yngre individet er, jo større behov vil det have for at samle 
erfaringer via sine sociale relationer. I denne alder mellem 17-25 år, befinder ar-
bejdsmigranterne sig antageligvis stadig i en proces, hvor omgivelserne har en 
væsentlig påvirkning på individets identitetsdannelse og sindstilstand. Det er derfor 
yderligere vigtigt for denne aldersgruppe at opnå social integration, for at hindre de 
egoistiske selvmord. 
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Desuden kan man i forhold til den såkaldte tendens til selvmord hos Foxconn ar-
gumentere for, at enkeltindividernes motiver til handlinger er præget af holdninger, 
der eksisterer i det sociale miljø, som individet fungerer indenfor (Guneriussen i 
Andersen og Kaspersen, 2005: 84).  Livet på fabrikkerne udgør, som tidligere 
nævnt, størstedelen af de unge arbejdsmigranters tilværelse, hvorfor det må for-
modes, at de i høj grad præges af dette miljø og i sidste ende kan blive motivet 
bag deres selvmord.   
En væsentlig overvejelse kan tilmed bestå i sandsynligheden for, at når den yngre 
del af landbefolkningen migrerer til byerne, er det med store ambitioner og forvent-
ninger, samt en drøm om at få del i de fordele som byboerne besidder. Det kan 
antages, at når drømmen om registrering som byboere, eller blot en bedre mulig-
hedsgivende tilværelse i en af metropolerne brister, da brister glæden ved at leve 
med den. Det er antageligvis når de unge får arbejde på fabrikkerne, hvor arbejds-
opgaverne primært er af monoton karakter, at drømmen brister og de oplever en 
stor skuffelse (Poulsen, 2010a: 5).  
 
Forestillingen om livet i metropolerne, lever altså ikke op til den virkelighed som 
rammer dem ved mødet med fabrikkerne. Dette kan herved udgøre en anden af 
årsagerne til de mange selvmord blandt unge. Durkheims anden form for selvmord 
kaldes det anomiske. Individet føler her en forvirring over det ændrede samfund, 
som følge af industrialiseringen. Nye værdier og normer tilkommer under en sådan 
udvikling, som Kina de senere år har gennemgået, hvilket kan skabe forvirring og 
usikkerhed hos individet. Det kan antages, at de unge arbejdsmigranter finder det 
svært at forholde sig til den nye tilværelse i de højindustrialiserede metropoler, som 
unægtelig er anderledes end hvad de er vant til på landet. De er føler usikkerhed 
om, hvorledes de skal agere i de nye omgivelser, og på grund af de førnævnte fak-
torer får de ydermere ikke mulighed for at tilegne sig den nye tilværelse.  Her føler 
individerne sig forvirrede omkring sociale normer, er usikre på fremtiden og oplever 
en sindstilstand, hvor de ikke har nogen at stole på og finder at selvmordet er den 
eneste udvej (Østergaard, 2004: 33).  
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Selvmord kan i en forstand opfattes som egoistiske og destruktive, men kan i an-
dre sammenhænge have til hensigt, at sætte fokus på et eksisterende samfunds-
problem. Mediedækningen af selvmordene hos Foxconn har bl.a. været så massiv, 
at omverdenen har fået indsigt i, hvordan eksempelvis Apples producent behandler 
deres medarbejdere og hvordan tilstandene reelt ser ud for arbejdsmigranterne i 
Kina. Umiddelbart skulle man tro, at de udenlandske virksomheder opretholder de 
vestlige standarder for arbejdsmiljø, men følgende eksempel beretter om det mod-
satte. Det danske rederi A.P. Møller Mærsk er en af de udenlandske virksomheder, 
som ikke overholder FN’s konventioner og tilmed beskyldes for farlige arbejdsfor-
hold og ulovlige afskedigelser ved deres containerkoncern i byen Dungguan 
(Gøttske, 2010b).  
”På fabrikken i Dungguan er det f.eks. fyringsgrund, hvis de ansatte går i strejke, 
udfører såkaldte ”arbejd-langsomt”-aktioner eller undlader at rydde op efter sig selv 
i kantinen.” (Rasmussen og Aagaard, 2009). Det forholder sig altså ikke, ifølge 
ovenstående eksempel, således, at de vestlige virksomheder udviser et større an-
svar overfor arbejdsmigranterne, end hvad man ser hos de kinesiske virksomhe-
der. 
 
5.6 Selvmordenes eftervirkninger  
På trods af rækken af selvmord hos Foxconn, har de tilbageværende arbejdsmi-
granter ikke benyttet den førnævnte massive mediedækning til, at iværksætte en 
samlet protest (Chan, 2010: 8). I den forbindelse er det interessant at se på, hvor-
for arbejdsmigranterne ikke valgte at benytte chancen for at protestere mod ledel-
sen, nu hvor de var i mediernes søgelys. I den sammenhæng skal det nævnes, at 
fænomenet med at protestere og gøre oprør er usædvanligt for den kinesiske ar-
bejdsmentalitet, hvor man ofte blot vælger at affinde sig med sin skæbne (Chan, 
2010: 8). Det kunne ligeledes skyldes, at arbejdsmigranterne pålægges store bø-
der, hvis de eksempelvis vælger at holde fri fra arbejde, eller hvis de bryder med 
virksomhedernes opsatte reglement indenfor arbejdstid (Amnesty, 2007b). Som vi 
har diskuteret tidligere, i Konfucianismeafsnittet, er det ikke indgroet i kinesernes 
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mentalitet at gøre oprør imod deres respektive arbejdsplads, men ud fra de tidlige-
re nævnte protest- og strejkeeksempler kan der endvidere være tale om, at man 
ser en tendens til at arbejdsmigranterne i højere grad organiserer sig i disse oprør 
(Chan, 2010: 8).  
 
5.7 Delkonklusion 
Hvis man antager at selvmordene hos Foxconn skyldtes dårlige arbejdsforhold, og 
var tænkt at udtrykke utilfredsheden over samme, kan man undre sig over hvorfor 
arbejdsmigranterne i stedet ikke tilsluttede sig den såkaldte strejkebølge og benyt-
tede sig af mediernes fokus på denne. Man kan i sammenligningen med ”Honda-
sagen” se, at de i forhold til forbedring af deres vilkår ender ud med omtrent sam-
me resultat. Denne ekstreme metode er altså ikke yderligere effektiv i forhold til 
protest og strejker. 
Men er disse menneskers mål overhovedet at skabe bedre levevilkår for de øvrige 
arbejdsmigranter? 
 
Der herskes ingen tvivl om, at de samfundsøkonomiske og strukturelle ændringer i 
Kina, i vid udstrækning danner grobund for arbejdsmigranternes ringe kår og ulyk-
kelige situation. Durkheims selvmordsteori tager udgangspunkt i denne form for 
udvikling og industrialisering, som Kina nu gennemgår. Arbejdsmigranternes selv-
mord, kan både betegnes som det egoistiske selvmord, hvor social sammenværd 
er manglende når de ankommer til metropolerne. Den anomiske selvmordstype 
kommer til udtryk, når arbejdsmigranterne tager deres eget liv på baggrund af be-
sværligheden ved at tilpasse sig det ændrede samfund, som industrialiseringen 
medfører. Så hvis baggrunden for selvmordene stemmer overnes med Durkheims 
teori, kan vi altså konkludere at det skyldes deres levevilkår. Deres arbejdsgiver 
spiller i denne sammenhæng en stor rolle, idet de vanskeliggør opnåelsen af soci-
alt sammenværd og emotionel og solidarisk anerkendelse. Dette sker gennem før-
nævnte restriktioner og forbehold. Ligeledes har staten en afgørende rolle i forhold 
til at integrere arbejdsmigranterne i samfundet. På lokalt niveau hviler der også et 
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ansvar, da de lokale myndigheder ikke, i alle tilfælde, griber ind overfor virksomhe-
derne. Disse mangler, en ufuldendt integration medfører, kan danne grundlag for 
ensomhed, fortvivlelse og håbløshed hos individet, som senere hen kan føre til de 
omtalte selvmord. 
Ifølge Poulsen var hovedmotivet bag selvmordene hos Foxconn, erkendelsen af, at 
drømmen om en bedre tilværelse, end hvad de kom fra i landsbyerne, bristede 
(2010a: 4). Den kinesiske sociolog Dr. Lu Huilin, udtaler at arbejdsmigranterne 
derved mister håbet om et bedre liv og deres arbejde benyttes udelukkende som et 
middel til overlevelse. Han mener, at de unge migrantarbejders selvmord ikke skyl-
des individets psykiske problemer, men i stedet den almindelige sociale baggrund 
(Poulsen, 2010a: 5- 6) 
 
Vi kan herved konkludere, at det fundamentale grundlag for de omtalte selvmord, 
hos Foxconn, bygger på det enorme psykiske pres og den markante forskel mel-
lem drømmen og virkeligheden, som arbejdsmigranterne oplever. Der er altså her 
først og fremmest tale om personlige årsager, og det primære mål er altså ikke, at 
bidrage til en kollektiv forskel for de øvrige arbejdsmigranter. Dog kan der argu-
menteres for, at måden selvmordene bliver begået på, er tænkt at komme deres 
kollegaer til gode. Det kunne tænkes, at de berørte arbejdsmigranter bevidst væl-
ger at tage deres liv, på arbejdspladsen, for dermed at udtrykke deres utilfredshed 
og tilmed skabe negativt fokus på virksomheden. 
6. Kapitel - Konklusion 
Med henblik på vores problemformulering; hvorledes har kinesiske arbejdsmigran-
ter mulighed for at påvirke deres egne levevilkår? kan vi konkludere, at arbejdsmi-
granterne i nogle henseende har mulighed for at påvirke deres egne levevilkår, 
men at de i andre er begrænsede.  
Arbejdsmigranterne oplever begrænsninger i forskellige sammenhænge. Hukou-
systemet påvirker i høj grad deres bevægelsesfrihed, og på trods af løbende æn-
dringer i dette system, er arbejdsmigranternes sociale ydelser stadig bundet til det 
sted, de er registreret. Mange arbejdsmigranter udsættes, i deres arbejde på fa-
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brikkerne, for kummerlige arbejdsforhold, hvor de er lavere lønnet end de fastbo-
ende, og ikke altid modtager lønnen til tiden. Derudover arbejder de ofte mange 
timer i træk uden pause og skal betale bøder, hvis de eksempelvis er syge. Samti-
dig kan man i særdeles grad opfatte deres arbejde som ensformigt og anstrengen-
de. På trods af de restriktioner og regler der til forveksling ligner dem, som vi ser 
på det danske arbejdsmarked, overholdes disse ikke altid af virksomhederne, og 
håndhæves i mange sammenhænge ikke af de lokale myndigheder. Her kan der 
være tale om et problem i policyprocessen, da man kan anskue implementeringen 
af lovgivningen som ineffektiv. Regeringen vedtager love omkring arbejdsvilkår på 
centralt niveau, men implementeringen på decentralt niveau, hos de lokale myn-
digheder, bliver ofte ikke fuldendt. Man kan endvidere opfatte den ufuldstændige 
implementering, som et resultat af den centrale stats egentlige interesse for at for-
bedre vilkårene for arbejdsmigranterne, eller mangel på samme. De omtalte lov-
givninger kan derved ses som et forsøg på, at skabe et hensigtsmæssigt ansigt 
udadtil, og ligeledes overfor arbejdsmigranterne.  
 
Det ligger os efterhånden klart, at Kinas arbejdsmigranter i mange sammenhænge, 
er dårligere stillet end de fastboende i metropolerne. Fødes man i landdistrikterne, 
fødes man med lavere status. De ankommer til byerne med håbet om, at få et bed-
re liv og at kunne sende penge hjem til familien på landet, men møder ofte en an-
den realitet. Under deres arbejde i metropolerne modtager arbejdsmigranterne en 
bedre løn end, hvad de ville få på landet, men samtidig møder de en general dis-
kriminerende adfærd fra fastboende. Efter den økonomiske vækst, som resultat af 
reformerne, er det ikke alene arbejdsmigranterne, der har gennemgået en udvik-
ling, men også den stadigt voksende middelklasse og virksomhederne, som har 
fået flere penge mellem hænderne. Der kan hermed være tale om et klasseskel, 
som ikke kun eksisterer mellem land og by, men også imellem befolkningen i byen.  
 
Trods den kinesiske konfucianistiske mentalitet, hvor individet handler loyalt og 
ærbødigt overfor familien og på mange måder også staten, er der inden for ar-
bejdsmigranternes kamp om rettigheder tilmed sket en udvikling. Man har i lang tid 
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oplevet arbejdsmigranternes utilfredshed omkring deres levevilkår. Flere strejker 
end tidligere finder sted, som en protest imod for dårlig løn og for lidt medindflydel-
se, men dét, at arbejdsmigranterne organiserer sig samlet, er et fremskridt.  
?
Igennem vores analyse, hvor vi kan konkludere at de kinesiske arbejdsmigranter, i 
forskellige henseende, ikke får tilkendt deres behov for anerkendelse, solidaritet, 
social og symbolsk kapital, og taget den typiske konfucianistiske ærbødighed i be-
tragtning, skulle man ikke umiddelbart tro, at arbejdsmigranterne ville være i stand 
til at organisere sig i en protestsammenhæng. Denne anskuelse bakkes op af det 
faktum, at den eneste fagforening i Kina er statslig, og at NGO-arbejde holdes i 
stramme tøjler af staten. Tilsyneladende ser man dog, at arbejdsmigranterne orga-
niserer sig, og i nogle tilfælde går uden om fagforeningen, og direkte til domstole-
ne. I disse situationer kan man anse regeringens lovgivninger på arbejdsområdet 
som effektive, da det, for arbejdsmigranterne, kan medfører en øget bevidsthed om 
deres rettigheder, samt dokumentation til at håndhæve disse.  
Derudover er der sket en langsom ændring af deres arbejdsvilkår, og som et resul-
tat af ”ghettoiseringen” og det fælles behov for at blive hørt, føler de sig nu i stand 
til at lave strejker og demonstrationer. Igen spiller staten en rolle, i og med, at 
mange protestaktioner forhindres eller nedblusses af denne. Men eftersom, at ar-
bejdsmigranterne i højere grad organiserer sig i større grupper, er sandsynlighe-
den for, at de bliver set og hørt blevet større. Her kan tilføjes, at den globale tekno-
logiske udvikling har påvirket arbejdsmigranterne i deres oplysning, samt bevidst-
hed om deres rettigheder. Mediernes øgede opmærksomhed og dækning af ar-
bejdsmigranternes vilkår, trods det store brug af censur, kan siges at havde med-
virket til en større gennemslagskraft i deres kamp for bedre levevilkår.  
 
I takt med de mange organiserede protester og den stigende opmærksomhed på 
arbejdsforholdene, har man oplevet flere tilfælde af selvmord blandt arbejdsmi-
granterne. Der er bl.a. sket en række selvmord på den Taiwanske fabrik Foxconn, 
hvor 13 unge arbejdere fra fabrikken, har taget deres eget liv ved at springe ud fra 
Foxconns høje bygninger. Dette er i nogle sammenhænge blevet anset, som end-
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nu et element i arbejdsmigranternes oprør for bedre vilkår. Omvendt kan disse 
selvmord ses, som et desperat forsøg på at skabe opmærksomhed omkring deres 
levevilkår. Igen kan der være tale om, at staten har mulighed for at nedtone denne 
form for protest igennem censur og andre restriktioner. Endvidere kan vi konklude-
re at selvmordsaktionen i denne sammenhæng først og fremmest er grundet ar-
bejdsmigranternes fortvivlelse og mistede håb om en bedre tilværelse. At de benyt-
ter fabrikkens bygninger som ”gerningssted” udsender et stærkt signal om at det er 
virksomheden ”skyld”, og man kan se det som et råb om hjælp og et udtryk for 
manglende handlingsmuligheder.  
 
For at arbejdsmigranterne har mulighed for at forbedre deres egne levevilkår, an-
ser vi det for nødvendigt, at der sker væsentlige ændringer på forskellige punkter i 
landet. Vi vurderer, at en holdningsændring hos de fastboende er uundværlig, da 
diskrimination er en relevant barriere for at uligheden i metropolerne kan udlignes. 
Arbejdsmigranterne stemples som andenrangsborgere, og der opstår social eks-
klusion, hvor befolkningen opdeles. Dette er endvidere et resultat af hukousyste-
met, som på trods af ændringer, stadig er intakt. Hvis man udelukkende har ar-
bejdsmigranternes interesse i fokus, anser vi en afvikling eller yderligere justering 
af dette registreringssystem for nødvendig på længere sigt. Dog kan en sådan 
handling udgøre konsekvenser i forhold til andre interesseområder for Kina. Afvik-
lingen eller justering af systemet vil antageligvis have en positiv indvirkning på den 
eksisterende diskrimination af arbejdsmigranterne i metropolerne, og vil ligeledes 
have indflydelse på deres arbejdsvilkår og deres adgang til sociale ydelser. Deres 
status, som arbejdsmigranter, kan dermed antages at forsvinde med tiden, og an-
erkendelse, social og symbolsk kapital vil i højere grad opstå for den enkelte mi-
grant, hvilket vil forbedre deres levevilkår.  
 
Ydermere har det været væsentligt for problemstillingen, at se på den centrale 
stats rolle overfor de lokale myndigheder. For at arbejdsmigranterne kan opnå bed-
re levevilkår og selv have mulighed for at kunne påvirke disse, skal samspillet imel-
lem staten på centralt og decentralt niveau forbedres. I så fald vil arbejdsmigran-
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terne, efter vellykket implementeringer, kunne få håndgribelige rettigheder at for-
holde sig til. Dette vil ligeledes give dem anerkendelse og skabe grundlag for troen 
på deres egen værdighed.  
?
Dernæst skal staten på centralt niveau kræve menneskerettighederne overholdt, 
og håndhæve disse overfor de lokale myndigheder, så de tilmed kan håndhæve 
dem overfor de nationale og internationale virksomheder. Dette vil give arbejdsmi-
granterne bedre rettigheder og mulighed for at gøre krav på disse, hvis de brydes.  
De ovenstående tiltag kræver en markant ændring i den kinesiske samfundsstruk-
tur, hvilket kan forekomme uoverskueligt. Derfor kan det virke mindre visionært og 
mere nutidsorienteret, at arbejdsmigranterne nu selv forsøger at få gennemført 
tiltag. Vi ser det som en mulighed, at arbejdsmigranterne får gennemført initiativer 
direkte igennem domstolene, ved hjælp af yderligere organisering og opbakning 
omkring NGO-arbejde, og ved at forsøge at få gennemført frie fagforeninger, hvil-
ket NGO’erne eventuelt kan hjælpe dem med.  
Yderligere kan arbejdsmigranterne benytte den teknologiske udvikling, som mulig-
hed for at skabe øget opmærksomhed omkring deres levevilkår. Internationale 
NGO’er og institutioner kan ligeledes skabe fokus på deres vilkår, samtidig med, at 
det kan give dem erfaring og indblik i arbejderes vilkår i andre lande. En alliance 
med internationale NGO’er kunne give arbejdsmigranterne mulighed for at gøre op 
med staten, men igen er dette en hypotese og i praksis en langsommelig proces. 
 
6.1 Set i perspektiv 
I et vestligt perspektiv kan resultatet af arbejdsmigranternes stigende muligheder 
for at påvirke deres egne levevilkår være, at virksomheder fra Vesten ikke i samme 
grad ville have interesse i flytning af deres produktion til Kina. Forbedrede levevil-
kår og rettigheder vil sætte krav til udenlandske virksomheder såvel som kinesiske, 
og dette vil hæve lønnen for arbejdsmigranterne og standarden for arbejdsforhold. 
De udenlandske virksomheder opnår derved ikke den billige arbejdskraft, som 
mange af dem stræber efter, ved at opstarte produktion i Kina. Derved ville der 
opstå en stigende tendens til at udenlandske virksomheder ville flytter produktio-
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nen til andre asiatiske lande. Dette ville dermed antageligvis sænke den kinesiske 
positive økonomiske vækst, som i første omgang gav arbejdsmigranterne et arbej-
de i metropolerne.  
Dermed  kan man stille spørgsmål ved, hvorvidt forbedringer af arbejdsmigranter-
nes muligheder for at påvirke egne levevilkår, vil påvirke den kinesiske positive 
økonomiske vækst? 
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